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La información contable en Colombia ha sufrido grandes cambios en los últimos 
años debido a la dinámica de la globalización y las diferentes leyes y decretos que 
reglamentan la aplicación de las normas internacionales de información financiera; 
esto ha llevado a que las empresas en el país den inicio al proceso de 
armonización con los estándares internacionales de contabilidad, atendiendo así 
las nuevas necesidades de información de negocios. 
 
En vista de lo anterior las empresas y sus equipos de trabajo deben apropiarse de 
los marcos conceptuales que les permita desempeñarse en los diferentes 
escenarios económicos, dando cumplimiento a los nuevos criterios contables; 
muchas empresas han tenido fácil acceso a capacitaciones, seminarios, 
diplomados entre otros medios de aprendizaje que se han ido presentando 
posteriormente a la ley1314 del año 2009; así mismo hay municipios como Mocoa 
cuyo sector más representativo es de la construcción que a través de los años se 
han ido formalizando a pesar de las dificultades que presentan en cuanto a 
capacitación y formación. 
 
El presente trabajo de grado se refiere al diseño de una metodología que facilita a 
las empresas del sector de la construcción y obras civiles del municipio de Mocoa, 
dar aplicación y cumplimiento a las normas internacionales en Colombia, 
permitiendo cubrir necesidades como desarrollar mayor conocimiento y técnicas 
enfocadas a la capacitación continua. 
 
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer las 
dificultades que han atravesado los empresarios de este lugar del país para llevar 
a cabo el proceso de implementación de las normas internacionales. El cual 
permitió identificar causas importantes como un desconocimiento casi 
generalizado de las normas, limitantes económicas, falta de gestión del gobierno 
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para el acceso a la información y lo poco que sabían provenía de la voz a voz de 
unos cuantos. 
 
En el ámbito profesional, como contadores públicos especialistas en el tema, el 
interés en conocer el contexto académico y la visión de los empresarios frente a 
un proceso que atañe a todos los sectores de la economía del país como variables 
independientes de las condiciones relacionadas con la lejanía entre el municipio 
de Mocoa y las ciudades capitales. 
 
En el marco de las normas internacionales de información financiera y su 
aplicación en el municipio de Mocoa, el trabajo se realizó con encuestas y 
entrevistas a los gerentes de 37 empresas del sector de la construcción, teniendo 
como objeto una población de 40 empresas que se encontraron registradas en la 
cámara de comercio del Municipio; el cual permitió conocer causas y limitaciones 
de la aplicación de los estándares internacionales. 
 
En este trabajo de investigación se realizó un diagnóstico del nivel del 
conocimiento de los gerentes frente a la importancia de la aplicación de los 
estándares internacionales en dicho sector, para así determinar las debilidades y 
causas que han impedido dar cumplimiento oportuno a la normatividad exigida; 
una vez identificados todos los aspectos importantes y como un aporte profesional 
se dejan unos lineamientos que facilitará a los empresarios conocer marcos 
conceptuales, aplicabilidad de la normas vigentes, las ventajas y consecuencias 




Por: Paul Pacter, Board Member, International Accounting Standards Board 
(IASB) – London. La información Financiera hace que la inversión y el 
otorgamiento de préstamos sean más eficientes, fueron desarrollados país por 
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país. Algunas veces fueron establecidos por el gobierno, en otros casos por una 
junta independiente. 
 
Las globalizaciones de los mercados de capital del mundo buscan oportunidades 
de inversión al más bajo de precio en cualquier lugar; la diferencia en la 
contabilidad hace que los reportes financieros sean menos comprensibles y 
oscurecen las comparaciones que los inversionistas y los acreedores desean 
hacer. 
 
Los beneficios de la información financiera de alta calidad – aplicados 
cuidadosamente y cumplidos rigurosamente es la comprensibilidad tanto en forma 
local como a través de las fronteras, comparabilidad, confianza de la información 
para los lectores. 
 
Además, con la aplicación de los estándares mejoran la consistencia en la calidad 
de la auditoría. 
 
En el caso de las compañías pequeñas se presentaron  preocupación por la 
adopción debido a que la aplicación de los estándares son complejos y detallados 
más allá de sus necesidades y capacidades; para el año 2003 IASB inicio el 
proyecto independiente, simplificado, para las entidades de tamaño pequeño y 
mediano; seis años después fue emitido el estándar; ajustado a las compañías, 
para ajustarse a las necesidades de sus prestamistas, acreedores y otros usuarios 
de la información; mejorando la calidad y ajustada a las capacidades de 
compañías pequeñas1. 
 
Por: Martha Cecilia Larrahondo Vidales – Consultora en IFRS – Cali, 
Colombia ¡El cambio está más cerca de lo que usted piensa! A medida del 
                                                          
1
MANTILLA, Samuel Alberto. Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS/NIIF)Segunda Edición Ecoediciones, P.13 
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crecimiento de las empresas realizando operaciones internacionales como 
procesos de integraciones económica, genera el interés por la información de 
nuevos usuarios exigiendo un lenguaje de homogeneidad en el lenguaje contable 
universal de comunicación que explique los principios de reconocimiento y 
requerimientos en el desarrollo de los métodos de la información; además por los 
estándares representa avancen en tecnología y organización para la preparación 
de la información financiera sin orientación fiscalista que distorsiona la toma de 
decisiones. 
 
También permite vislumbrar transformaciones que afectaran significativamente la 
competitividad, desempeño y cultura de las empresas que requieren un sistema 
estructurado que genere confianza a los usuarios. 
 
Permite involucrar a todas las áreas de la compañía y no siendo la información 
contable responsabilidad exclusiva del contador2. 
 
Por: Revista Virtual de Estudiantes de Contaduría Pública. La globalización ha 
creado la necesidad de aplicar NIIF, ya que se hace indispensable manejar 
información comparable, transparente y fiable, para los países que quieren 
participar de la globalización y poder seguir siendo competitivos. 
 
Pero sin embargo la armonización con los estándares internacionales no han sido 
fácil, han requerido tiempo y estudio, además de la culturización y comunicación 
de las intenciones a nivel mundial de la aplicación y las exigencias de la 
información; se han generado rechazo de la aplicación de las NIIF especialmente 
a ciertas normas porque según lo expresado puede confundir a los usuarios de la 
información que vienen aplicando la normatividad anterior3 
                                                          
2
 Ibídem., p. 23. 
3
LUNA RESTREPO Juliana, MUÑOZ LONDOÑO Leidy Johanna, Colombia hacia la adopción y 
aplicación de las Niif y su importancia, Revista virtual de estudiantes de Contaduría pública,  (en 




En Colombia, país en crecimiento económico en busca de nuevos mercados para 
ofrecer sus productos y con la intención de adquirir nuevas tecnologías, fácil 
acceso a productos que no produce la región y bajar en ocasiones costos de 
producción, desde hace más de 25 años ha venido explorando nuevos mercados y 
haciendo parte de nuevos tratados de libre comercio para darle más variedad y 
agilidad al mercado económico, esto ha ocasionado que las comercializaciones e 
intercambios hayan incrementado generando nuevas empresas a nivel local y la 
llegada de nuevos inversores interesados en diferentes sectores económicos. 
 
Por lo tanto, para ser participativos se deben adoptar cambios que permitan fluir 
más fácilmente con diferentes países con quienes se establezcan diferentes 
negociaciones. 
 
En principio las empresas Grandes o Multinacionales comenzaron a realizar las 
adopciones que le permitían generar el interés de nuevos inversionistas, adquirir 
créditos en monedas extranjeras y realizar diferentes operaciones; pero para llegar 
a realizar cualquier tipo de operaciones debían re-expresar sus Información 
Financiera para poder ser leída por los usuarios interesados. 
 
Con el crecimiento empresarial y la variedad de actividades económicas que están 
innovando en el mercado, se necesita capital de trabajo o mostrar sus productos. 
 
El gobierno se interesa más en agilizar la aplicación de las NIIF para facilitar el 
intercambio de las operaciones económicas ya que en Colombia la normatividad 
vigente bajo el decreto 2649 y 2650 de 1993 no cumple con los criterios de 
comparabilidad de la información frente a otros países, además  la información 
contable de las empresas en Colombia ha perdido la aplicación de la NIC con la 
                                                                                                                                                                                 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/viewFile/10954/10047 
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cual fue creada en principio el decreto 2649 de 1993, convirtiéndose en una 
contabilidad fiscal adaptada al Estatuto Tributario Colombiano, Leyes y Decretos 
reglamentarios vigentes en el País. 
 
Lo anterior generó que la responsabilidad de la información en Colombia no fuera 
participativa por toda la estructura organizacional de las empresas, esto ocasiono 
que la responsabilidad de la Información Contable cayera sobre el Contador 
Público quien a pesar de sus amplios conocimientos aplicó normatividad fiscal en 
muchos conceptos por encima de Principios de contabilidad establecidos. 
 
Es el momento de integrarse al cambio como Contadores Públicos y ser partícipes 
de la información bajo NIIF, que busca ser comparable, confiable y eficiente para 
la toma de decisiones. 
 
El cambio radica en hacer parte de los formadores de la nueva cultura 
organizacional de las empresas e involucrar a la gerencia en la información 
financiera, explicando la calidad de la información que se comienza a generar y 
analizar; los beneficios que conlleva tener una información adaptada a las NIIF, 
independientemente de lo fiscal. 
 
Que la Gerencia, tenga conocimiento de los nuevos principios contables, para que 
pueda ser partícipe y autor de la nueva estructura de la organización, que 
establezca políticas que sean compatibles con la norma pero acorde a cada una 
de las actividades desarrolladas por la empresa y sus necesidades de información; 
que vea su realidad económica de una manera fiable y clara, que le permitan 
tomar decisiones apropiadas para el desarrollo de sus operaciones en la empresa, 
ser competitivo, conocer el impacto que tiene financieramente cada área que 






La implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera se inician con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 1314 de 
2009 el cual regula los principios y normas de contabilidad e información financiera 
aceptados en Colombia, señala las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento, de ahí que su importancia de aplicación ha tomado mayor fuerza 
cada vez en la que el estado Colombiano a través de decretos y leyes 
reglamentarios  ha clasificado a todas las empresas del sector público, privado y 
personas naturales según el monto de sus ingresos y número de trabajadores en 
los grupos 1, 2 y 3 el cual iniciaran sus procesos de conversión. 
 
El documento y decretos que rigen para la aplicación de estos grupos son: 
 
Documento de Direccionamiento Estratégico de diciembre de 2010 el cual 
describe la clasificación y criterios de los grupos, aplicación de la norma a cada 
uno de los grupos. 
 
Grupo 1: NIIF PLENAS Emisores de valor, entidades de interés público, 
empresas de tamaño grande Balance de Apertura año 2013, periodo de transición 
año 2014, primeros estados financieros bajo IFRS año 2015.   
 
 Decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012 
 Decreto 1851 de agosto de 2013 
 Decreto 3023 de 2013 
 Decreto 3024 de 2013 
 Decreto 2615 de 2014 
 
Grupo 2: NIIF PYMES Empresas de mediano y pequeño tamaño y empresas que 
19 
no pertenecen al grupo 1: Balance de Apertura año 2014, periodo de transición 
año 2015, primeros estados financieros expedidos bajo IFRS año 2016. 
 
 Decreto 3022 de 2013 
 Decreto 2267 de noviembre 2014 
 
Grupo 3: NIIF SIMPLIFICADAS: personas naturales o jurídicas pertenecientes al 
Régimen Simplificado 
 
 Decreto 2706 de 2012 
 Decreto 3019 de 2013 
 





Diseñar una metodología para dar a conocer la importancia de la aplicación de las 
NIIF en las empresas pertenecientes al sector de la construcción de obras e 




 Realizar un diagnóstico del estado actual del nivel de conocimiento de los 
gerentes frente al tema de las NIIF en las empresas del sector de la construcción. 
 
 Determinar las debilidades que tienen los empresarios frente al conocimiento y 




 Proponer una metodología para dar a conocer la importancia de la 
implementación de las NIIF en las empresas de este sector. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
Tipo de Investigación 
 
La metodología propuesta para dar a conocer la importancia de la aplicación de 
las NIIF en las empresas de Obras e Ingeniería civil es de tipo descriptivo y 
causal. 
 
Método de investigación 
 
El método a utilizar para la presente investigación es el de análisis y síntesis que 




Información proporcionada por el área financiera de estas empresas 




Para el desarrollo de este trabajo se desarrollará un modelo de  encuesta aplicado 
a este grupo que permita conocer y determinar las causas o factores que inciden 
en la importancia de aplicación de las NIIF en las empresas del sector de Obras e 




Población y muestra 
 
Estará conformada por las empresas  que actualmente se encuentran legalmente 
constituidas e inscritas en la Cámara de Comercio del Municipio de Mocoa y que 
cumplan con las actividades  económicas  de  las empresas que pertenecen al 




El diseño metodológico para la aplicación de las NIIF a las empresas del sector de 
la construcción del Municipio de Mocoa, se limita a  encuestas y entrevistas 
realizadas a empresarios. 
 
El alcance de esta metodología se basa exclusivamente al marco conceptual para 

















1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MOCOA 
 
El diagnóstico de las empresas constructoras permitirá conocer el estado actual  
frente al manejo de la información contable y la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera según los cronogramas de aplicación a 
cada uno de los grupos que le competen. 
 
1.1 ENCUESTA APLICADA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL MUNICIPIO 
DE MOCOA 
 
Los datos obtenidos de la encuesta se presentarán en tablas con las preguntas y 
número de respuestas que aplicó para cada una, a partir de ésta información se 
representarán gráficas tipo columnas, donde se observa claramente cada uno de 
los porcentajes arrojados. 
 
1.1.1 Número de trabajadores en empresas constructoras. Por medio del 
análisis de esta variable se obtuvo la información acerca del promedio de 
trabajadores que están actualmente vinculados con las empresas del sector de la 
construcción del municipio de Mocoa.  
 
Tabla 1. Número de trabajadores en empresas constructoras 
Número de trabajadores No. % 
Inferior a 10 trabajadores 36 97,30 
Entre 11 y 200 trabajadores 1 2,70 
Superior a 200 trabajadores 0 0,00 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
En la tabla 1 se pudo determinar que del total de los gerentes e ingenieros 
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encuestados el 97,3% afirma que el número de los trabajadores de sus empresas 
está entre 1 y 10 trabajadores y el 2,7% el número de trabajadores esta entre 11 y 
200 trabajadores. 
 
Gráfica 1. Número de trabajadores en empresas constructoras 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.2 Procedimientos establecidos para el manejo contable. Permitirá conocer 
el número de empresas constructoras de Mocoa, que actualmente tienen 
establecidos procedimientos para el manejo de la información contable y 
financiera. 
 
Tabla 2. La empresa tiene establecido un procedimiento para el manejo 
contable 
Procedimiento establecido para el manejo contable No % 
SI 22 59,46 
NO 15 40,54 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 59,46% de las empresas 
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han implementado un procedimiento contable. 
 









Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.3 Procedimientos contables aplicados en la empresa. Con esta variable se 
pretende conocer si las empresas del sector de la construcción de Mocoa 
actualmente aplican procedimientos contables dentro de sus organizaciones.  
 
Tabla 3. Procedimientos contables aplicados en la empresa 
procedimientos contables aplicados en la empresa No. % 
Los procedimientos están establecidos de acuerdo a la 
estructura organizacional 22 59,46 
Los procedimientos se realizan en forma verbal 0 0,00 
No se tienen procedimientos contables dentro de la 
empresa 15 40,54 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Tomando como base los datos de la tabla 3, del total de los encuestados el 
59,46% de las empresas poseen procedimientos contables lo que permite llevar 











contables, es decir sus actividades financieras no cuentan con una organización 
establecida que permita identificar las responsabilidades asignadas, deberes y 
obligaciones tributarias que deben cumplir las empresas de este sector: 
 










Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.4 Realidad financiera actual de las empresas. Las empresas de este sector 
mediante esta variable darán a conocer si creen que la información financiera 
corresponde a la realidad. 
 
Tabla 4. Realidad financiera actual de las empresas 
Realidad financiera actual de las empresas No % 
SI 24 64,86 
NO 13 35,14 
TOTAL 37 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Según la información reflejada en la tabla No. 4 del total de la población objeto de 
estudio el 64,86% confía en los valores de los estados financieros, el 35,14% no 
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Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.5 Decisiones basadas en la información contable. Con la variable aplicada 
se dará a conocer si las decisiones de las empresas se toman con base en la 
información financiera. 
 
Tabla 5. Decisiones basadas en la información contable 
¿Toma decisiones con base en la información 
contable de su empresa? 
No. % 
SI 22 59,46 
NO 4 10,81 
ALGUNAS VECES 11 29,73 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Con base en la estadística de la tabla 5 del total de la población objeto de estudio 
el 59,46% tiene como referente la información contable para la toma de 
decisiones, el 29,73% algunas veces tiene en cuenta la información financiera 
para tomar las decisiones y en 10,81% no tiene en cuenta la información contable 













Gráfica 5. Decisiones con base en la información contable de la empresa 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.6 Conocimiento sobre la adopción de las normas internacionales en 
Colombia del sector de la construcción de la ciudad de Mocoa. Esta variable 
permite demostrar el conocimiento que tienen los gerentes sobre la adopción de 
las normas internaciones en Colombia. 
 
Tabla 6. Conocimiento sobre la adopción de las normas internacionales en 
Colombia 
Conocimiento sobre la adopción de las normas 
internacionales en Colombia de la ciudad de Mocoa 
No. % 
SI 15 40,54 
NO 22 59,46 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
En la aplicación realizada mediante encuesta sobre el conocimiento de las normas 
internacionales el 59;46% de los encuestados manifestó no tener conocimiento de 
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Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.7 Tiempo de conocimiento en Niif. Esta variable permitirá conocer el tiempo 
en el que los empresarios del sector de la construcción de la ciudad de Mocoa, 
han venido adquiriendo conocimiento en el tema de normas internacionales.  
 
Tabla 7. Tiempo de conocimiento en NIIF 
Tiempo de conocimiento en NIIF No. % 
Menos de un año 15 40,54 
Entre 1 y 2 años 8 21,62 
Hace más de 3 años 5 13,51 
No tiene conocimiento 9 24,32 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Según la información suministrada en la aplicación de la encuesta del 40,54% de 
los encuestados manifestó haber escuchado hablar sobre las NIIF hace menos de 
un año, 24,32% no tiene conocimiento en normas internaciones, el 21,62% ha 






















Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.8 Medio por el cual obtuvo conocimiento en Niif. A través de esta variable 
se conocerán los diferentes medios utilizados para adquirir conocimientos en 
normas internacionales de contabilidad. 
 
Tabla 8. Medio por el cual obtuvo conocimiento en NIIF 
Medio por el cual obtuvo conocimiento en NIIF No. % 
A través de comentarios de amigos 18 48,65 
A través de la televisión 0 0,00 
A través de noticias, revistas 2 5,41 
Seminario 5 13,51 
Internet 8 21,62 
No tiene conocimiento 4 10,81 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
De los medios de comunicación por los cuales se enteraron los encuestados el 
48,65% lo hizo a través de los comentarios de amigos, el 21,62% por internet, el 
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internacionales y el 5,41% encontró la información a través de noticias y/o 
revistas. Representación gráfica: 
 
Gráfica 8. Cómo se enteró de las NIIF 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.9 Asistencia a capacitación de las Niif. Con esta información se podrá 
conocer el número de empresarios que han asistido a capacitaciones.  
 
Tabla 9. Asistencia a capacitación de las NIIF 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
De los encuestados el 81,08% no ha recibido capacitación en normas 
internacionales de información financieras y solo un 18.92% se ha capacitado en 
























Seminario Internet No tiene
conocimiento
Asistencia a capacitación de las NIIF No. % 
SI 7 18,92 
NO 30 81,08 
TOTAL 37 100,00 
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Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.10 Importancia de la adopción de las normas internacionales en la 
empresa. La siguiente variable muestra la importancia que tiene para las 
empresas de este sector la adopción de las normas internacionales de información 
financiera.  
 
Tabla 10. Importancia de la adopción de las normas internacionales en la 
empresa 
Importancia de la adopción de las 
normas internacionales en la empresa 
No. % 
SI 26 70,27 
NO 11 29,73 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Según los encuestados el 70.27% manifestó que es importante la adopción de las 
normas internacionales de contabilidad para las empresas y un 29,73% respondió 























Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.11 Implementación de las Niif en las empresas. Con esta variable se 
conocerá el número de empresas que ya realizaron la implementación de las NIIF. 
 
Tabla 11. Implementación de las NIIF en las empresas 
Implementación de las NIIF en las 
empresas 
No. % 
SI 7 18,92 
NO 30 81,08 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
De la muestra encuestada el 81,08% no ha realizado la implementación de las 

























Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.12 Causas por las que no se ha implementado el proceso de adopción en 
su empresa. La variable indica las causas principales por las que no se ha 
realizado el proceso de adopción en las empresas del sector de la construcción de 
la ciudad de Mocoa. 
 
Tabla 12. Causas por las que no se ha implementado el proceso de adopción 
en su empresa 
Causas por las que no se ha implementado el 
proceso de adopción en su empresa. 
No. % 
Recursos económicos 2 5,41 
Falta de interés 5 13,51 
Desconocimiento de la normatividad 13 35,14 
Capacitación en el tema 10 27,03 
Ya implementó 7 18,92 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Las causas por las cuales no han realizado la implementación según los 













falta de capacitación en el tema, el 18,92% ya implemento las NIIF, EL 13,51% no 
tiene interés en el proceso de implementación, el 5,41% no lo ha realizado por 
falta de recursos económicos: Representación gráfica: 
 
Gráfica 12. Causas por las que no se ha implementado el proceso de 









Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.13 Beneficios que puede generar la adopción de las Niif. Los datos de la 
variable permiten conocer y analizar los beneficios que puede generar la adopción 
de las NIIF en las empresas constructoras de la ciudad de Mocoa. 
 
Tabla 13. Beneficios que puede generar la adopción de las NIIF 
Beneficios que puede generar la adopción de las NIIF No. % 
Mayor competitividad 13 35,14 
Realidad financiera 9 24,32 
Mejor toma de decisiones 3 8,11 
Apertura económica 1 2,70 
Cree que no genera ningún tipo de beneficios 11 29,73 
TOTAL 37 100,00 






















De acuerdo a la aplicación de la encuesta el 35,14% manifestó que genera mayor 
competitividad, el 29,73% cree que no genera ningún tipo de beneficio, el 24,32% 
opina que muestra realidad financiera, el 8,11% opina que mejora la toma de 
decisiones y el 2,70% que contribuye hacer comparable y competitiva de la 
apertura económica. Representación Gráfica.   
 
Gráfica 13. Beneficios que puede generar la adopción de las NIIF 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.14 Capacitación del área financiera frente al cambio. La presente variable 
refleja si el personal del área financiera de las empresas se encuentra capacitado 
para afrontar este cambio. 
 
Tabla 14. Capacitación del área financiera frente al cambio 
Capacitación del área financiera frente al cambio No. % 
SI 18 48,65 
NO 15 40,54 
NO SABE 4 10,81 
TOTAL 37 100,00 























De acuerdo a la encuesta aplicada el 48,65% afirma que el área financiera está 
preparada para el cambio, el 40,54% opino que el personal no está preparado 
para esté cambio y el 10,81% no sabe si el área financiera está preparada. 
 









Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.15 Obligatoriedad de la norma. Mediante la variable se percibe si los 
empresarios conocen la obligatoriedad de la adopción de las normas 
internacionales de contabilidad. 
 
Tabla 15. Obligatoriedad de la norma 
Obligatoriedad de la Norma No. % 
SI 12 32,43 
NO 25 67,57 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Del conocimiento si la norma es obligatoria el 67,57% opina que no tiene 
conocimiento de la aplicación y el 32,43% de los encuestados si tiene 
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Gráfica 15. Obligatoriedad de la norma 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.16 Sanciones por incumplimiento de la norma. Con las siguientes variables 
se observa algunas de las sanciones que los empresarios creen que se les 
impondrán por incumpliendo de la adopción de las normas internacionales. 
 
Tabla 16. Sanciones por incumplimiento de la norma 
Sanciones por incumplimiento de la norma No. % 
Multas de carácter penal 0 0,00 
Multas de carácter económico 29 78,38 
Cierre temporal 0 0,00 
Cierre definitivo 0 0,00 
Ninguna de las anteriores 8 21,62 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
Los encuestados opinaron en un 78,38% que las multas por no cumplir con la 
aplicación de la norma serán de carácter económico y un 21,62% opinó que no 
serán de carácter penal, ni económico, tan poco será interpuesto un cierre 












Gráfica 16. Sanciones por incumplimiento de la norma 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.17 Medios para recibir capacitación en NIIF. La siguiente variable 
demuestra los medios por los que le gustaría a los empresarios recibir 
capacitación en NIIF. 
 
Tabla 17. Medios para recibir capacitación en NIIF 
Medios para recibir capacitación en NIIF No. % 
Seminario 20 54,05 
Internet 2 5,41 
Atención personalizada 15 40,54 
Otro 0 0,00 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
De acuerdo a los encuestados el 54,05% opina que le gustaría recibir capacitación 
por medio de seminarios, el 40,54% desea recibir atención personalizada y un 
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Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.18 Frecuencia de preparación en temas relacionados con la información 
contable. Esta variable indica el tiempo en el que los empresarios se preparan en 
temas relacionados con la aplicación de la información contable. 
 
Tabla 18. Frecuencia de preparación en temas relacionados con la 
información contable 
Frecuencia de preparación en temas relacionados 
con la información contable No. % 
Diario 4 10,81 
Semanal 3 8,11 
Mensual 6 16,22 
Cada 6 Meses 5 13,51 
Anual 4 10,81 
Casi nunca 15 40,54 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
La frecuencia en que los encuestados leen temas relacionados con el manejo de 
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mensual, 13,51%  cada 6 meses, en un 10,81% Diario, 10,81% en forma anual y 
un 8,11% en forma semanal.  
 
Gráfica 18. Frecuencia de preparación en temas relacionados con la 
información contable 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.1.19 Medios utilizados para consultar información contable. La variable 
indica los medios más utilizados en la consulta de Información Contable variable  
 
Tabla 19. Medios utilizados para consultar información contable 
Medios utilizados para consultar información 
contable No. % 
Internet 20 54,05 
Seminarios 5 13,51 
Contador Público  11 29,73 
Revistas 0 0,00 
Otro 1 2,70 
TOTAL 37 100,00 
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Los medios más frecuentes para la consulta de la información contable son en un 
54,05% el internet, en un 29,73% el Contador Público, 13,51% asistencia a 
seminarios, 2,70% otras fuentes de información como libros. 
 
Gráfica 19. Medios utilizados para consultar información contable 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas constructoras Municipio de Mocoa 
 
1.2 ENTREVISTA APLICADA A LOS ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE MOCOA 
 
Se aplicó entrevista a los gerentes de las empresas constructoras que han 
realizado la adopción a normas internacionales pertenecientes al grupo 2 NIIF 
para Pymes, al cual dieron respuesta a lo siguiente: 
 
1.2.1 Entrevista 1. Empresario sector de la construcción. 
1. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la aplicabilidad de las NIIF en su 
empresa? 
Norma actual que reemplaza los parámetros y principios contables bajo los cuales 
la empresa registraba sus hechos económicos anteriormente, las exigencias de 
los nuevos estándares de contabilidad financiera internacional clasifican la 
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2. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades que existen en su empresa frente a 
la aplicación de las NIIF? 
Las debilidades son la falta de conocimiento de la norma por parte de los socios y 
de nosotros los gerentes y la falta de presupuesto para el desarrollo de la 
implementación de los nuevos marcos normativos. 
 
3. ¿Qué métodos han utilizado en su empresa para capacitarse y adoptar las 
normas Internacional de Contabilidad? 
Se recurrió a la asesoría externa por parte de un grupo experto quien realiza la 
implementación mediante la asignación de tareas a los diferentes actores 
contables y seguimiento a los avances. 
 
4. ¿Cuáles beneficios le aporta la adopción de las NIIF a su empresa?  
La mejora en los indicadores de solidez, liquidez y endeudamiento, gracias a la 
mejor aproximación de las cifras a la realidad financiera de cada empresa, esto 
mejora la credibilidad ente las instituciones del sector financiero y los 
inversionistas. En particular en la empresa por la alta participación de los activos 
fijos en los estados financieros. 
 
1.2.2 Entrevista 2. Empresario sector de la construcción. 
1. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la aplicabilidad de las NIIF en su 
empresa? 
Pues la información suministrada por el contador y una presentación que realizo 
de que eran y desde cuándo se debían implementar. 
 
2. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades que existen en su empresa frente a 
la aplicación de las NIIF? 
La falta de capacitación del personal que las tiene que realizar, la falta de 
concientización de los empresarios y pues todavía no están convencidos de la 
utilidad de realizarlo y solo lo ve como un costo o gasto más que toca realizar, 
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como otro tipo de imposición de entes gubernamentales. 
 
3. ¿Qué métodos han utilizado en su empresa para capacitarse y adoptar las 
normas Internacional de Contabilidad?  
Presentaciones y exposiciones por parte del contador de la compañía y algunos 
asesores externos que han ofrecido sus servicios para realizar la implementación. 
 
4. ¿Cuáles beneficios le aporta la adopción de las NIIF a su empresa?  
La verdad no lo veo tan claros porque es una empresa que no tiene clientes en el 
exterior ni proveedores, si no por cumplir con una exigencia de ley y que los 
bancos ya empiezan a pedir los estados financieros bajo estas normas. 
 
1.2.3 Entrevista 3. Empresario sector de la construcción. 
1. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la aplicabilidad de las NIIF en su 
empresa? 
Que es el nuevo sistema de registrar mis operaciones de acuerdo a uso 
estándares internacionales que permitan a los empresarios y a los terceros tomar 
decisiones sobre una información más confiable y libre de sesgo. 
 
2. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades que existen en su empresa frente a 
la aplicación de las NIIF? 
Los escasos recursos económicos, tecnológicos y humanos para el proceso de 
aplicación, el desconocimiento de las normas y la falta divulgación de los entes 
reguladores, la falta de actualización, pues cada día están generando nuevos 
conceptos de los entes encargados de la divulgación de la información.  
 
3. ¿Qué métodos han utilizado en su empresa para capacitarse y adoptar las 
normas Internacional de Contabilidad? 
El único método fue contratar un asesor externo que diseño todo el proceso de 
implementación. 
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4. ¿Cuáles beneficios le aporta la adopción de las NIIF a su empresa?  
La depuración de la contabilidad y entregar una información más real. 
 
1.2.4 Entrevista 4. Empresario sector de la construcción. 
1. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la aplicabilidad de las NIIF en su 
empresa? 
A petición y solicitud del contador de la constructora se contrató una firma que 
realizó el proceso de implementación en la empresa, yo pocas veces participé de 
este proceso pues son temas que le competen más al contador, pues es quien 
maneja y entiende toda la parte financiera de la empresa. 
 
2. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades que existen en su empresa frente a 
la aplicación de las NIIF? 
Que yo no entiendo mucho del tema y tratamiento a cerca de las NIIF, pues me 
parece que es un tema de mucha lectura y cuando a uno no le gusta no pone 
mucho interés, me intereso más por la parte de avance y ejecución de los 
proyectos. 
 
3. ¿Qué métodos han utilizado en su empresa para capacitarse y adoptar las 
normas Internacional de Contabilidad? 
Solo la capacitación que hizo la firma, pues ellos hicieron el trabajo y de ahí el 
contador es quien debe seguir con el proceso y registro según las NIIF. 
 
4. ¿Cuáles beneficios le aporta la adopción de las NIIF a su empresa?  
Se va a evitar que la DIAN imponga sanciones. 
La información reflejada demuestra la realidad financiera de la empresa. 
 
1.2.5 Entrevista 5. Empresario sector de la construcción. 
1. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la aplicabilidad de las NIIF en su 
empresa? 
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Sé que son Normas Internacionales que las acogió el Gobierno Nacional para 
tratar de llevar una sola contabilidad a nivel mundial. 
 
2. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades que existen en su empresa frente a 
la aplicación de las NIIF? 
El desconocimiento de ellas y que realmente aparte de llevar la contabilidad 
internacional, no le veo en qué pueda ser útil a la empresa, me toca cumplir lo de 
ley. 
 
3. ¿Qué métodos han utilizado en su empresa para capacitarse y adoptar las 
normas Internacional de Contabilidad? 
Enviar a estudiar a la secretaria para que lleve la contabilidad como debe ser. 
 
4. ¿Cuáles beneficios le aporta la adopción de las NIIF a su empresa?  
En mi concepto no tengo conocimiento de los beneficios que me pueda aportar. 
 
1.3 ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA 
APLICACIÓN DE LA NIIF 
 
Tabla 20. Acceso a la información de la normatividad vigente para la 
aplicación de la Niif 
NORMA NIIF QUE SE TIENE OBSERVACIONES 
SECCION 1 Pequeñas y 
medianas entidades 
Las empresas seleccionadas 
pertenecientes al grupo 2 de NIIF 
para Pymes, del sector de la 
construcción en el municipio de 
Mocoa actualmente elaboran y 
presentan los estados de 
situación financiera, cumpliendo 
con las secciones establecidas 
que les corresponden según el  
Las empresas han aplicado la 
normatividad vigente; pero 
manifestaron la falta de 
continuidad y cumplimiento 
establecidos según las NIIF 
que les aplica; por la tanto es 
importante que la información 
que ya han generado bajo la 
nueva reglamentación se  
SECCION 2 Conceptos y 
Principios Generales 
SECCION 3 Presentación 
de Estados Financieros 
SECCION 4 Estado de 
Situación Financiera 
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Tabla 20. (Continuación) 
NORMA NIIF QUE SE TIENE OBSERVACIONES 
SECCION 5 Estado del 
Resultados Integral de y 
Estado de Resultados 
Decreto 3022 de 2013, 
modificado por Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 
vuelva útil para la toma de 
decisiones de las empresas 
SECCION 6 Estado de 
Cambios en el Patrimonio y 
Estado de Resultados y 
Ganancias acumuladas 
SECCION 7 Estado de Flujo 
de Efectivo 
Los software que manejan estas 
empresas no cuentan con la 
parametrización y aplicativos 
para el manejo contable y fiscal 
bajo NIIF. 
SECCION 8 Notas a los 
Estados Financieros 
SECCION 10 Políticas 
contables, estimaciones y 
errores 
Dentro del Manual de Políticas 
contables se debe dar claridad 
frente a los sobrantes de las 
obras en construcción, pues se 
deben reconocer como un activo. 
SECCION 11 Instrumentos 
Financieros Básicos 
Las empresas realizaron el 
proceso de medición y 
reconocimiento en sus activos 
y pasivos financieros de 
acuerdo en sus 
transacciones. 
 
SECCION 16 Propiedades de 
Inversión 
Las empresas reconocerán 
como propiedad de inversión 
terrenos o edificios que 
cumplan la definición de 
propiedades de inversión, es 
decir que se pueden medir 
con confiabilidad y sus 
variaciones se manejaran con 
efectos en resultados. 
Las empresas actualmente 
desarrollan y ejecutan obras de 
ingeniería civil basados en la 
prestación de servicio y no como 
propiedades de inversión para 
desarrollar otras actividades a 
futuro 
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SECCION 17 
Propiedades Planta y 
Equipos 
Se reconocerá como 
propiedad planta y equipo si y 
solo si estos generan 
beneficios económicos 
futuros. 
Los administradores deben 
tener claridad frente al uso y 
tiempo de depreciación para 
los equipos y herramientas 
utilizados en las obras. 
SECCION 20 
Arrendamientos 
Se reconoce como 
arrendamiento financiero si 
transfiere todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la 
propiedad, y se clasificará 
como arrendamiento 
operativo sino se transfiere 
todos los riesgos inherentes a 
la propiedad 
Aplica la sección según la 
normatividad vigente. 
SECCION 22 Pasivos y 
Patrimonio 
Se reconocerá como 
patrimonio el valor residual en 
los activos de una entidad, 
una vez deducidos todos sus 
pasivos. Un pasivo es una 
obligación de la entidad 
surgida de sucesos pasados 
el cual espera desprenderse 
de recursos económicos 
Las empresas que realicen 
proyectos de inversión 
deberán tener en cuenta los 
gastos financieros que se 
incurran en la construcción de 
activos para la venta, pues 
estos gastos se llevarán como 
parte del costo de ese bien. 
SECCION 23 Ingresos 
de Actividades 
Ordinarias 
Se reconocerá como ingresos 
las actividades ordinarias, 
para este caso los contratos 
de construcción en los que la 
entidad es el contratista. 
El reconocimiento de los 
ingresos ordinarios por 
celebración de contratos 
según las políticas contables 
se harán por avance de obra, 
así mismo el reconocimiento 
de los gastos. 
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SECCION 25 Costos 
por préstamos 
Se reconocen costos por 
préstamos los intereses y 
otros costos en los que la 
entidad incurre. 
Los costos por préstamos se 
deberán tratar según la 
modalidad y objeto del crédito. 
Los intereses causados serán 
contabilizados como gastos 
de operación. 
SECCION 27 Deterioro 
del valor de los Activos 
Una pérdida por deterioro se 
produce cuando el importe en 
libros de un activo es superior 
a su importe recuperable. 
Los gerentes manejan dentro 
de sus políticas contables 
establecen el manejo por 
deterioro de sus activos. 
SECCION 28 
Beneficios a los 
empleados  
Comprende todos los tipos de 
contraprestaciones que la 
entidad proporciona a los 
trabajadores 
Expresan claramente los 
beneficios que se establecen 
para los empleados 
contratados. 
SECCION 29 Impuesto 
a las Ganancias 
Incluye todos los impuestos 
nacionales y extranjeros que 
estén basados en ganancias 
fiscales. 
Pagar oportunamente los 
impuestos por el desarrollo de 
sus actividades según la 
normatividad. 
SECCION 35 
Transición a la NIIF 
para las Pymes 
Esta sección se aplicará a 
una entidad que adopte por 
primera vez las NIIF 
Las empresas realizaron el 
proceso de implementación, 
en forma extemporánea, 
preparado en su mayoría por 
un experto consultor en esta 
materia 
Fuente: IFRS, Norma NIIF para las PYMES, pronunciamiento oficial que incorpora 
las modificaciones de 2015 a la norma Niif para las Pymes vigentes a partir del 1 
de enero de 2017, con la aplicación anticipada permitida, Pág., 150, Pág. 6 a 213, 
Consultado  septiembre 9 de 2017.Disponible en internet: 
https://drive.google.com/file/d/0B_Lz6nZghV4aaDdXd0h2eVVDZW8/view 
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LAS CONVERSIÓN DE LAS NIIF 
 
Tabla 21. Calidad de la información recibida frente al proceso de las 
conversiones de las NIIF 
NORMA 
SECCIÓN 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
COMPRENSIÓN 
SI NO 















Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las 
pequeñas y medianas entidades (PYMES). Esta sección 
describe las características de las PYMES. 
DEFINICIÓN  Han escuchado 
una que otra 
definición de parte 
de sus contadores 
para identificar si 
son pequeña o 
mediana empresa. 
No tienen claro el 
nivel de 
exigencia de las 
diferentes 
normas que le 
pueda aplicar en 
caso de 
pertenecer a 





Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 
(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 
(b) publican estados financieros con propósito de 
información general para usuarios externos. Son ejemplos 
de usuarios externos los propietarios que no están 
implicados en la gestión del negocio, los acreedores 
actuales o potenciales y las agencias de calificación 
crediticia. 
1.3 Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas 
si: 
(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se 
negocian en un mercado público o están en proceso de 
emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado 
público (ya sea una bolsa de valores nacional o 
extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, 
incluyendo mercados locales o regionales), o 
(b) una de sus principales actividades es mantener 
activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo  
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DEFINICIÓN   
de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las 
cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los 
intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los 
bancos de inversión. 
1.4 Es posible que algunas entidades mantengan activos 
en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros 
porque mantienen y gestionan recursos financieros que les 
han confiado clientes o miembros que no están implicados 
en la gestión de la entidad. Sin embargo, si lo hacen por 
motivos secundarios a la actividad principal (como podría 
ser el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o 
inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no lucrativas, 
las cooperativas que requieran el pago de un depósito 
nominal para la afiliación y los vendedores que reciban el 
pago con anterioridad a la entrega de artículos o servicios 
como las compañías que prestan servicios públicos), esto 
no las convierte en entidades con obligación pública de 
rendir cuentas. 
1.5 Si una entidad que tiene obligación pública de rendir 
cuentas utiliza esta NIIF, sus estados financieros no se 
describirán como en conformidad con la NIIF para las 
PYMES, aunque la legislación o regulación de la 
jurisdicción permita o requiera que esta NIIF se utilice por 
entidades con obligación pública de rendir cuentas. 
1.6 No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora 
utilice las NIIF completas, o que forme parte de un grupo 
consolidado que utilice las NIIF completas,  utilizar esta 
NIIF en sus propios estados financieros si dicha subsidiaria 
no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. 
Si sus estados financieros se describen como en 
conformidad con la NIIF para las PYMES, debe cumplir con 
todas las disposiciones de esta NIIF. 
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NORMA 
SECCIÓN 2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
COMPRENSIÓN 
SI NO 




para la toma de 
decisiones en la 
compañía y la 





de calidad para la 
toma de decisiones 
ya que sus estados 
financieros van en 
pro de lo fiscal. 
El objetivo de los estados financieros de una pequeña o 
mediana entidad es proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad 
que sea útil para la toma de decisiones económicas de una 
amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir 
informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. 
 
Los estados financieros también muestran los resultados de la 
administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la 
responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la 
misma. 
ALCANCE Si conocen los 
criterios y 
principios mínimos 
para que la 
información sea 
considerada útil.  
No aplican todos los 
principios y 
conceptos para que 
la información 
cumpla con el 
objetivo de la norma 
contable y financiera. 
Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de 
las pequeñas y medianas entidades (PYMES) y las cualidades 
que hacen que la información de los estados financieros de las 
PYMES sea útil. También establece los conceptos y principios 
básicos subyacentes a los estados financieros de las PYMES. 
DEFINICIÓN  Si reconocen que 
las empresas del 
sector de la 
construcción 
deben de 




No se atreven a dar 
el paso de revelar en 
sus estados 
financieros todos los 
hechos económicos 
que giran en torno a 
la operación de la 
empresa. 
La información proporcionada en los estados financieros debe 
presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios 
que tienen un conocimiento razonable de las actividades 
económicas y empresariales y de la contabilidad, así como 
voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. 
Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 
información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser 
demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. 
 
Describe el objetivo de los Estados Financieros de las Pymes y 
las cualidades que hacen que la información contenida en ellos 
sea útil. Establece los conceptos y principios básicos, 
subyacentes a dichos Estados Financieros. 
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NORMA  











más exigentes a 
comparación con la 
contabilidad local. 
No todas las 
empresas de este 
sector se han 
preocupado por la 
totalidad de sus 
estados 
financieros. 
Esta sección explica la presentación razonable de los estados 
financieros, los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF 
para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados 
financieros. 




permitan tener un 
mejor conocimiento 
respecto al rumbo 




construir de forma 
correcta las 
revelaciones que le 
dan sustento a sus 
estados financieros  
Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una 
entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel 
de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, 
de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 
Conceptos y Principios Generales.  
(a) Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con 
información adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a 
estados financieros que logren una presentación razonable de la 
situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de las PYMES.  
(b) Como se explica en el párrafo 1.5, la aplicación de esta NIIF 
por parte de una entidad con obligación pública de rendir cuentas 
no da como resultado una presentación razonable de acuerdo con 
esta NIIF. La información adicional a revelar a la que se ha hecho 
referencia en (a) es necesaria cuando el cumplimiento con 
requerimientos específicos de esta NIIF es insuficiente para 
permitir entender a los usuarios el efecto de transacciones 
concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación 
financiera y rendimiento financiero de la entidad. 
• Los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para Pymes, 
• A qué se refiere un conjunto completo de Estados Financieros. 
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NORMA  




OBJETIVO Y ALCANCE  
Conocen del 
manejo de una 
taxonomía 




















Esta sección establece la información a presentar 
en un estado de situación financiera y cómo 
presentarla. El estado de situación financiera (que 
a veces denominado el balance) presenta los 
activos, pasivos y patrimonio de una entidad en 
una fecha específica―al final del periodo sobre el 
que se informa. 
DEFINICIÓN  Se comprende 
que la estructura 
de los estados 
financieros debe ir 
enfocada a la 
importancia de los 
rubros contables 
que se afectan en 
la compañía. 
No todas las 
empresas del 











Una entidad presentará sus activos corrientes y 
no corrientes, y sus pasivos corrientes y no 
corrientes, como categorías separadas en su 
estado de situación financiera, de acuerdo con 
los párrafos 4.5 a 4.8, excepto cuando una 
presentación basada en el grado de liquidez 
proporcione una información fiable que sea más 
relevante. Cuando se aplique tal excepción, todos 
los activos y pasivos se presentarán de acuerdo 
con su liquidez aproximada (ascendente o 
descendente). 
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NORMA 
SECCIÓN 5. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPRENSIÓN 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE Están en el 
proceso de 
mejoramiento en 
cuanto a la 
presentación de 
sus estados de 
resultados al fin 
de cada periodo, 




crecimiento de la 
empresa. 
No han tenido 





norma local y 
norma 
internacional. 
Esta sección requiere que una entidad presente su 
resultado integral total para un periodo es decir, su 
rendimiento financiero para el periodo en uno o dos 
estados financieros. Establece la información que tiene 
que presentarse en esos estados y cómo presentarla. 






brinden un mejor 
análisis de los 
sucesos 
económicos de la 
empresa. 
No se tiene por 
parte de los 
gerentes y 
accionistas 
claridad frente a 
los criterios de 
elaboración y 




Una entidad presentará su resultado integral total para 
un periodo:  
(a) en un único estado del resultado integral, en cuyo 
caso el estado del resultado integral presentará todas 
las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 
periodo, o (b) en dos estados―un estado de resultados 
y un estado del resultado integral―, en cuyo caso el 
estado de resultados presentará todas las partidas de 
ingreso y gasto reconocidas en el periodo excepto las 
que estén reconocidas en el resultado integral total 
fuera del resultado, tal y como permite o requiere esta 
NIIF. 
Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque 
de dos estados o viceversa es un cambio de política 
contable al que se aplica la Sección 10 Políticas 
Contables, Estimaciones y Errores. 
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NORMA 
SECCIÓN 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO Y ESTADO DE 




OBJETIVO  No se encuentran 
preparados para 
evaluar cambios en 
políticas ya que ni 
siquiera cuentan 
con políticas bajo 
norma local, es 
decir en el análisis 
de este  tipo de 
estado. 
El estado de cambios en el patrimonio 
presenta el resultado del periodo sobre el 
que se informa de una entidad, las partidas 
de ingresos y gastos reconocidas en el otro 
resultado integral para el periodo, los efectos 
de los cambios en políticas contables y las 
correcciones de errores reconocidos en el 
periodo, y los importes de las inversiones 
hechas, y los dividendos y otras 
distribuciones recibidas, durante el periodo 
por los inversores en patrimonio. 
ALCANCE Si reconocen que 
como empresa 
legalmente 
constituida debe de 
cumplir con todos 
los requisitos 
actuales del manejo 
de la información 
contable y de su 
misma 
presentación. 






lectura de estos 
estados financieros 
bajo Niif. 
Esta sección establece los requerimientos 
para presentar los cambios en el patrimonio 
de una entidad para un periodo, en un estado 
de cambios en el patrimonio o, si se cumplen 
las condiciones especificadas y una entidad 
así lo decide, en un estado de resultados y 
ganancias acumuladas. 
DEFINICIÓN    
Una entidad presentará un estado de 
cambios en el patrimonio que muestre:  
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NORMA 
SECCIÓN 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL 




DEFINICIÓN    
Una entidad presentará un estado de cambios 
en el patrimonio que muestre:  
(a) El resultado integral total del periodo, 
mostrando de forma separada los importes 
totales atribuibles a los propietarios de la 
controladora y a las participaciones no 
controladoras.  
(b) Para cada componente de patrimonio, los 
efectos de la aplicación retroactiva o la re 
expresión retroactiva reconocidos según la 
Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y 
Errores.  
(c) Para cada componente del patrimonio, una 
conciliación entre los importes en libros, al 
comienzo y al final del periodo, revelando por 
separado los cambios procedentes de: (i) El 
resultado del periodo. (ii) Cada partida de otro 
resultado integral. (iii) Los importes de las 
inversiones por los propietarios y de los 
dividendos y otras distribuciones hechas a 
éstos, mostrando por separado las emisiones de 
acciones, las transacciones de acciones propias 
en cartera, los dividendos y otras distribuciones 
a los propietarios, y los cambios en las 
participaciones en la propiedad en subsidiarias 
que no den lugar a una pérdida de control. 
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NORMA 
SECCIÓN 7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
COMPRENSIÓN 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE Si reconocen la 
importancia del 
flujo de efectivo en 
este sector de la 
construcción ya 
que todo su 
engranaje va en 
función a 
presupuestos y el 
conocimiento del 
comportamiento 
del efectivo es vital. 












Esta sección establece la información a incluir en un 
estado de flujos de efectivo y cómo presentarla. El 
estado de flujos de efectivo proporciona información 
sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al 
efectivo de una entidad durante el periodo sobre el 
que se informa, mostrando por separado los cambios 
según procedan de actividades de operación, 
actividades de inversión y actividades de financiación 
DEFINICIÓN Si se tienen claro 
algunos de los 
componentes y 
conceptos del 
estado del flujo de 
efectivo.   
Aun no se 
analiza y se 





efectivo.   
Equivalentes al efectivo son inversiones con alta 
liquidez a corto plazo que son fácilmente convertibles 
en importes conocidos de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su 
valor. Se mantienen para cumplir los compromisos 
de efectivo a corto plazo en lugar de para inversión u 
otros propósitos. Por consiguiente, una inversión 
será un equivalente al efectivo cuando tenga un 
vencimiento próximo, por ejemplo de tres meses o 
menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros 
bancarios se consideran normalmente actividades de 
financiación similares a los préstamos. Sin embargo, 
si son reembolsables a petición de la otra parte y 
forman una parte integral de la gestión de efectivo de 
una entidad, los sobregiros bancarios son 
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 
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NORMA 
SECCIÓN 8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPRENSIÓN 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE Se han dado 
pasos en 







el rumbo de la 
empresa.  
No ha sido fácil 
para empresarios 





contribuir con su 
conocimiento de 
la empresa para la 
elaboración de las 
notas a los 
estados 
financieros. 
Esta sección establece los principios subyacentes a la información a 
presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarla. 
Las notas contienen información adicional a la presentada en el 
estado de situación financiera, estado del resultado integral (si se 
presenta), estado de resultados (si se presenta), estado de resultados 
y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de 
cambios en el patrimonio (si se presenta) y estado de flujos de 
efectivo. Las notas proporcionan descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e 
información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 
reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, 
casi todas las demás secciones de esta Norma requieren información 
a revelar que normalmente se presenta en las notas. 






sujetas a la 
nueva 
normatividad.  
No se tiene un 
claro 
conocimiento de 
las normas bajo 
norma 
internacional que 
le aplican a la 
compañía, por lo 




Las notas:  
(a) Presentarán información sobre las bases para la preparación de 
los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas 
utilizadas, de acuerdo con los párrafos 8.5 a 8.7;  
(b) revelarán la información requerida por esta Norma que no se 
presente en otro lugar de los estados financieros; y (c) proporcionarán 
información adicional que no se presenta en ninguno de los estados 
financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera 
de ellos. 8.3 Una entidad presentará las notas, en la medida en que 
sea practicable, de una forma sistemática. Una entidad hará 
referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier 
información en las notas con la que esté relacionada. 8.4 Una entidad 
presentará normalmente las notas en el siguiente orden:  
(a) una declaración de que los estados financieros se ha elaborado 
cumpliendo con la NIIF para las PYMES (véase el párrafo 3.3);  
(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas 
(véase el párrafo 8.5);  
(c) información de apoyo para las partidas presentadas en los 
estados financieros en el mismo orden en que se presente cada 
estado y cada partida; y  
(d) cualquier otra información a revelar. 
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NORMA 




OBJETIVO – ALCANCE  Actualmente las 
empresas de este 
sector en el 
municipio de 
Mocoa no tienen 
conocimiento 
frente al manejo de 
consolidación de 
estados financieros 
ya que no operan 
bajo esta 
modalidad.  
Esta sección define las circunstancias en las que una entidad que 
aplica esta Norma presenta estados financieros consolidados y los 
procedimientos para la preparación de esos estados, de acuerdo con 
esta Norma. También incluye una guía sobre estados financieros 
separados y estados financieros combinados, si se preparan de 
acuerdo con esta Norma. Si una controladora por sí misma no tiene 
obligación pública de rendir cuentas, puede presentar sus estados 
financieros separados de acuerdo con esta Norma, incluso si 
presenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con las 
NIIF completas u otro conjunto de principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA). 
DEFINICIÓN  Se contempla 














Los estados financieros consolidados presentan la información 
financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad 
económica. Al preparar los estados financieros consolidados, una 
entidad: 
(a) combinará los estados financieros de la controladora y su 
subsidiaria línea por línea, agregando las partidas que representen 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar.  
(b) eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en 
cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente a la 
controladora en cada una de las subsidiarias. (c) medirá y presentará 
las participaciones no controladoras en los resultados de las 
subsidiarias consolidadas para el periodo sobre el que se informa por 
separado de las participaciones de los propietarios de la controladora. 
Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los 
activos netos de las subsidiarias consolidadas por separado de la 
participación en el patrimonio de los accionistas de la controladora. 
Las participaciones no controladoras en los activos netos están 
compuestas por: (i) el importe de la participación no controladora en 
la fecha de la combinación inicial, calculado de acuerdo con la 
Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía; y (ii) la porción 
de la participación no controladora en los cambios en el patrimonio 
desde la fecha de la combinación. 
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NORMA 




OBJETIVO Y ALCANCE  
Conocen que en 
la elaboración de 
las políticas 
contables se 









No tienen mucho 
conocimiento 









Esta sección proporciona una guía para la 
selección y aplicación de las políticas contables 
que se usan en la preparación de estados 
financieros. También abarca los cambios en las 
estimaciones contables y correcciones de 
errores en estados financieros de periodos 
anteriores. 
DEFINICIÓN  
Si se tiene el 
conocimiento 
que una política 
aplica como 
regla general y 









la aplicación de 
las políticas 
contables ya que 
se enfocan mucho 
en la aplicación 
particular y no 
general. 
 
Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas 
contables de manera uniforme para 
transacciones, otros sucesos y condiciones que 
sean similares, a menos que esta Norma 
requiera o permita específicamente establecer 
categorías de partidas para las cuales podría ser 
apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta 
Norma requiere o permite establecer esas 
categorías, se seleccionará una política contable 
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NORMA 




OBJETIVO Y ALCANCE  No cuentan con 
una información 





los son los 
instrumentos 
financieros. 
La Sección 11 y la Sección 12 Otros Temas 
relacionados con los Instrumentos Financieros 
conjuntamente tratan del reconocimiento, baja en 
cuentas, medición e información a revelar de los 
instrumentos financieros (activos financieros y 
pasivos financieros). La Sección 11 se aplica a los 
instrumentos financieros básicos y es aplicable a 
todas las entidades.  
 
La Sección 12 se aplica a otros instrumentos 
financieros y transacciones más complejos. Si una 
entidad solo realiza transacciones de instrumentos 
financieros básicos, la Sección 12 no le será de 
aplicación. Sin embargo, incluso las entidades que 
solo tienen instrumentos financieros básicos 
considerarán el alcance de la Sección 12 para 
asegurarse de que están exentas. 
DEFINICIÓN  Si conocen algunas 
partidas de los estados 
financieros que asocian 
como instrumentos 
financieros, en su 
mayoría asumen que 
son partidas como 
inversiones, bonos y 
deudas. 
 
11.3 Un instrumento financiero es un contrato que da 
lugar a un activo financiero de una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de 
otra. 
 11.4 La Sección 11 requiere un modelo de costo 
amortizado para todos los instrumentos financieros 
básicos excepto para las inversiones en acciones 
preferentes no convertibles y en acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa 
o cuyo valor razonable se pueda medir en otro caso 
con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. 
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NORMA  
SECCIÓN 12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON 
LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
COMPRENSIÓN 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE  No conocen 
el alcance de 
esta norma ni 
conceptualiza




La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y Sección 
12 conjuntamente tratan del reconocimiento, baja en 
cuentas, medición e información a revelar de los 
instrumentos financieros (activos financieros y pasivos 
financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos 
financieros básicos y es aplicable a todas las entidades. La 
Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y 
transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza 
transacciones de instrumentos financieros básicos, la 
Sección 12 no le será de aplicación. Sin embargo, incluso 
las entidades que solo tienen instrumentos financieros 
básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para 
asegurarse de que están exentas. 
DEFINICIÓN  Si 
comprenden 
que esta 






o, medición y 
revelación 
que se deben 
cumplir.  
 
Una entidad elegirá aplicar:  
(a) los requerimientos de las Secciones 11 y 12 en su 
totalidad; o  
(b) los requerimientos sobre reconocimiento y medición de 
la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición y los requerimientos de información a revelar de 
las Secciones 11 y 12 para contabilizar todos sus 
instrumentos financieros. La elección de (a) o (b) por parte 
de una entidad constituye una elección de política contable. 
Los párrafos 10.8 a 10.14 contienen requerimientos para 
determinar cuándo un cambio en una política contable es 
apropiado, cómo debe contabilizarse y qué información 
debe revelarse sobre el cambio en la política contable. 
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NORMA 
SECCIÓN 13 INVENTARIOS 
COMPRENSIÓN 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE Comprenden que 
al igual que en la 
norma local las 
obras y contratos 




13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento 
y medición de los inventarios. Los inventarios son activos: (a) 
poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; (b) en 
proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de 
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: (a) 
las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, 
incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados 
(véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias);  
(b) los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados 
con los Instrumentos Financieros); y (c) los activos biológicos 
relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 
punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades 
Especializadas). 
13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios 
mantenidos por: 
(a) productores de productos agrícolas y forestales, de productos 
agrícolas tras la cosecha o recolección y de minerales y productos 
minerales, en la medida en que se midan por su valor razonable 
menos el costo de venta con cambios en resultados; o  
(b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, 
que midan sus inventarios al valor razonable menos costos de 
venta, con cambios en resultados. 
 
DEFINICIÓN   Las empresas no 
tienen claridad en 
cuanto a la 
medición inicial y 
posterior  de sus 
inventarios.  
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo 
y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y 
venta. 
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos 
de compra, costos de transformación y otros costos incurridos 
para darles su condición y ubicación actuales. 
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NORMA 
SECCIÓN 14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 
COMPRENSIÓN 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE Las empresas 
tienen claro que 










en la forma 




Esta sección se aplicará a la contabilización de las 
asociadas en estados financieros consolidados y en los 
estados financieros de un inversor que no es una 
controladora, pero tiene una inversión en una o más 
asociadas. El párrafo 9.26 establece los requerimientos para 
la contabilización de asociadas en estados financieros 
separados. 
DEFINICIÓN 
14.2 Una asociada es una entidad, incluyendo una entidad 
sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa 
con fines empresariales, sobre la que el inversor posee 
influencia significativa, y que no es una subsidiaria ni una 
participación en un negocio conjunto. 
14.3 Influencia significativa es el poder de participar en las 
decisiones de política financiera y de operación de la 
asociada, sin llegar a tener control o el control conjunto 
sobre tales políticas; (a) si un inversor mantiene, directa o 
indirectamente (por ejemplo, a través de subsidiarias), el 20 
por ciento o más del poder de voto en la asociada, se 
supone que tiene influencia significativa, a menos que 
pueda demostrar claramente que tal influencia no existe; (b) 
a la inversa, si un inversor mantiene, directa o 
indirectamente (por ejemplo, a través de subsidiarias), 
menos del 20 por ciento del poder de voto en la asociada, 
se supone que no tiene influencia significativa, a menos que 
pueda demostrar claramente que tal influencia existe; y (c) 
la existencia de otro inversor que posea una participación 
mayoritaria o sustancial no impide que un inversor tenga 
influencia significativa. 
Si se contempla el 
caso de recurrir y 
dar el manejo 
adecuado de 
dichas inversiones 
que se pueden dar 
en la trayectoria y 













de este tipo 
de sección.  
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NORMA 

















a esta norma. 
Esta sección se aplica a la contabilización de 
negocios conjuntos en los estados financieros 
consolidados y en los estados financieros de un 
inversor que, no siendo una controladora, tiene 
participación en uno o más negocios conjuntos. El 
párrafo 9.26 establece los requerimientos para la 
contabilización de las participaciones en un negocio 
conjunto en estados financieros separados. 
DEFINICIÓN  Si existe un 
interés de parte 
de las empresas 
de aplicar 
correctamente las 
normas que le 
corresponden en 
el presente o en el 
futuro.  
 
15.2 Control conjunto es el acuerdo contractual para 
compartir el control sobre una actividad económica, 
y se da únicamente cuando las decisiones 
estratégicas, tanto financieras como operativas, de 
dicha actividad requieren el consentimiento unánime 
de las partes que están compartiendo el control (los 
participantes). 15.3 Un negocio conjunto es un 
acuerdo contractual mediante el cual dos o más 
partes emprenden una actividad económica que se 
somete a control conjunto. Los negocios conjuntos 
pueden tomar la forma de operaciones controladas 
de forma conjunta, activos controlados de forma 
conjunta, o entidades controladas de forma conjunta. 
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NORMA 
SECCIÓN 16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN. 
COMPRENSIÓN 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE Tienen claridad 








su utilización.   
 
Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o 
edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión del 
párrafo 16.2, así como a ciertas participaciones en propiedades 
mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento 
operativo (véase el párrafo 16.3), que se tratan como si fueran 
propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo valor 
razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se 
contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con 
cambios en resultados. Todas las demás propiedades de inversión se 
contabilizarán utilizando el modelo del costo de la Sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo, y quedarán dentro del alcance de la 
Sección 17, a menos que pase a estar disponible una medida fiable del 
valor razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con 
fiabilidad en un contexto de negocio en marcha. 








o de los 
edificios, 
terrenos según 
el uso que se 
les valla a dar. 
16.2 Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, 
o partes de un edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el 
arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, y no para: (a) su uso en la producción o suministro 
de bienes o servicios, o para fines administrativos; o (b) su venta en el 
curso ordinario de las operaciones. 16.3 Una participación en una 
propiedad, que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo 
de arrendamiento operativo, se podrá clasificar y contabilizar como 
propiedad de inversión utilizando esta sección si, y solo si, la propiedad 
cumpliese, de otra forma, la definición de propiedades de inversión, y el 
arrendatario pudiera medir el valor razonable participación en la 
propiedad sin costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de 
negocio en marcha. Esta clasificación alternativa estará disponible para 
cada una de las propiedades por separado. 16.4 En las propiedades de 
uso mixto se separará entre propiedades de inversión y propiedades, 
planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente de 
propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad 
como propiedades, planta y equipo, de acuerdo con la Sección 17. 
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NORMA 
SECCIÓN 17 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
COMPRENSIÓN 
SI NO 





cuenta que la 
propiedad, 
planta y 
equipo es una 
de los rubros 
más 
representativo





17.1 Esta sección se aplicará a la contabilidad de las 
propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades 
de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado sobre la 
base de la gestión continuada. La Sección 16 Propiedades 
de Inversión se aplicará a propiedades de inversión cuyo 
valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado.  
17.2 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles 
que: (a) se mantienen para su uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros 
o con propósitos administrativos; y (b) se esperan usar 
durante más de un periodo.  
17.3 Las propiedades, planta y equipo no incluyen: (a) los 
activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 
(véase la Sección 34 Actividades Especializadas); o (b) los 
derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, 
gas natural y recursos no renovables similares. 
DEFINICIÓN  Las empresas 
necesitan 
profundizar 
respecto al manejo 
integral de su 
propiedad, planta y 
equipo, para así 




17.4 Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del 
párrafo 2.27 para determinar si reconocer o no una partida 
de propiedades, planta o equipo. Por consiguiente, la 
entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, 
planta y equipo como un activo si, y solo si: (a) es probable 
que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados con el elemento, y (b) el costo del elemento 
puede medirse con fiabilidad. 17.5 Partidas tales como las 
piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo auxiliar se 
reconocerán de acuerdo con esta sección cuando cumplan 
con la definición de propiedades, planta y equipo. En otro 
caso, estos elementos se clasificarán como inventarios. 
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NORMA 





Esta sección trata la contabilización de todos los 
arrendamientos, distintos de: 
 
a. los arrendamientos para la exploración o uso 
de minerales, petróleo, gas natural y recursos no 
renovables similares (véase la Sección 34 
Actividades Especializadas): 
b. Los acuerdos de licencia para conceptos 
como películas, grabaciones en video, obras de 
teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor 
(véase la sección 18 Activos Intangibles distintos 
a la plusvalía): 
c. La medición de los inmuebles mantenidos por 
arrendatarios que se contabilicen como 
propiedades de inversión y la medición de las 
propiedades de inversión suministradas por 
arrendadores bajo arrendamientos operativos 
(Véase la Sección 16 Propiedades de Inversión): 
d. La medición de activos biológicos mantenidos 
por arrendatarios bajo arrendamientos financieros 
y activos biológicos suministrados por 
arrendadores bajo arrendamientos operativos 
(véase la sección 34): 
e. Los arrendamientos que pueden dar lugar a 
una perdida para el arrendador o el arrendatario 
como consecuencia de cláusulas contractuales 
que no estén relacionadas con cambios en el  
 











e todos los 
riesgos y 
ventajas 





si no transfiere 
sustancialment
e todos los 
riesgos y 
ventajas 





La empresa en 
su política no es 
clara al 
reconocer el tipo 
de 
arrendamiento 






ser iguales o 
superiores a 36 







que en su 
contabilidad 
pueda registrarlo 
como un gasto. 
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ALCANCE 
f. precio del activo arrendado, cambios en las 
tasas de cambio de la moneda extranjera. 
Cambios en los pagos por arrendamiento basados 
en tasas de interés de mercado variable o con 
incumplimiento por una de las contrapartes (véase 
el párrafo 123(f): y 




Esta sección se aplicará a los acuerdos que 
transfieren el derecho de uso de activos, incluso 
en el caso de que el arrendador quede obligado a 
suministrar servicios de cierta importancia en 
relación con la operación o el mantenimiento de 
éstos activos. Esta sección no se aplicará a los 
acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de 
servicios, que no transfieren el derecho a utilizar 
activos desde una contraparte a la otra. 
 
Párrafo 20.3  
Algunos acuerdos, tales como de subcontratación, 
los contratos de telecomunicaciones que 
proporcionan derechos sobre capacidad y los 
contratos de tipo “tomar o pagar”, no toman la 
forma legal de un arrendamiento, pero transmiten 
derechos de utilización de activos a cambio de 
pago. Estos acuerdos son en esencia 
arrendamientos de activos y deben contabilizarse 
según lo establecido en esta sección. 
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NORMA 





Esta Sección establece los principios para clasificar los 
instrumentos financieros como pasivos o como 
patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos 
de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que 
actúan en capacidad de inversores en instrumentos de 
patrimonio (es decir, en calidad de propietarios). 
 
Párrafo 22.2  
Esta sección se aplicará cuando se clasifiquen todos los 
tipos de instrumentos financieros, excepto a: 
a. Las participaciones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la 
Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, 
la sección 14 Inversiones en Asociadas o la Sección 15 
Inversiones en Negocios Conjuntos. 
b. Los derechos y obligaciones de los empleadores 
derivados de planes de beneficios a los empleados, a los 
que se aplique la Sección 28 Beneficios a los Empleados. 
c. Los contratos por contraprestaciones contingentes en 
una combinación de negocios (Véase la Sección 19 
Combinación de Negocios y Plusvalia). Esta exención se 
aplicará solo a la adquiriente. 
d. Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones 
derivados de transacciones con pagos basados en 
acciones  a los que se aplica la Sección 26, excepto por lo 
dispuesto en los párrafos 22.3 a 22.6 que serán vendidas 
emitidas o liquidadas que tengan relación con planes de 
opciones sobre acciones para los empleados, planes de 
compra de acciones para los empleados y todos los demás 





existente por el 
desarrollo de 
sus actividades 
ordinarias en la 
ejecución de 
contratos, 
dentro de estos 



















pues no tienen 
en cuenta las 
deudas y 
obligaciones 
que posee la 
constructora, 
se rigen a 
contabilizar lo 
que tienen mas 
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NORMA 




Párrafo 25.1 Esta Sección específica la 
contabilidad de los costos por préstamos. Son 
costos por préstamos los intereses y otros 
costos en los que una entidad incurre, que 
están relacionados con los fondos que ha 
tomado prestados. Los costos por préstamos 
incluyen: 
 
a) los gastos por intereses calculados utilizando 
el método del interés efectivo como se 
describe en la Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos; 
 
b) las cargas financieras con respecto a los 
arrendamientos financieros reconocidos de 
acuerdo con la Sección 20 Arrendamientos; y 
 
c) Las diferencias de cambio procedentes de 
préstamos en moneda extranjera en la medida 
en que se consideren ajustes de los costos por 
intereses. 
 




que se debe dar 
a los costos por 
préstamos que 




dentro de la 
constructora, 
estos costos e 
intereses son 





No existe el 
conocimiento 
acerca de los 
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NORMA COMPRENSIÓN 
SECCIÓN 23 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SI NO 
ALCANCE 
Párrafo 23.1 Esta Sección se aplicará al contabilizar 
ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 
a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad 
para su venta o los adquiere para su reventa): 
b) La prestación de servicios; 
c) Los contratos de construcción en los que la entidad 
es el contratista; y 
d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad 
que produzcan intereses, regalías o dividendos. 
Párrafo 23.2 Los ingresos de actividades ordinarias u otros 
ingresos que surgen de algunas transacciones y sucesos 
se tratan en otras secciones de esta Norma: 
a). Acuerdos de arrendamientos (véase la sección 20 
Arrendamientos): 
b). Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones 
contabilizadas por el método de la participación (véase la 
Sección 14 Inversiones en Asociadas y la Sección 15 
Inversiones en Negocios Conjuntos): 
c). Cambios en el valor razonable de activos financieros y 
pasivos financieros, o su disposición (véase la Sección 
11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros 
Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 
d). Cambios en el valor razonable de propiedades de 
inversión (véase la Sección 16 Propiedades de Inversión); 
e) reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable 
de los activos 
biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase 
la Sección 34 Actividades Especializadas); y 















cambios que se 
































de las cuentas 
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NORMA 




OBJETIVO Y ALCANCE 
27.1 Una pérdida por deterioro de valor tiene lugar 
cuando el importe en libros de un activo supera su 
importe recuperable. Esta sección se aplicará a la 
contabilización de los deterioros de valor de todos los 
activos distintos de los siguientes, para los que 
establecen requerimientos de deterioro de valor otras 
secciones de esta Norma:  
(a) activos por impuestos diferidos (véase la Sección 
29 Impuesto a las Ganancias);  
(b) activos procedentes de beneficios a los empleados 
(véase la Sección 28 Beneficios a los Empleados);  
(c) activos financieros que estén dentro del alcance de 
la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos o la 
Sección 12 Otros Temas relacionados con los 
Instrumentos Financieros;  
(d) propiedades de inversión medidas al valor 
razonable (véase la Sección 16 Propiedades de 
Inversión);  
(e) activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola, medidos a su valor razonable menos los 
costos estimados de venta (véase la Sección 34 
Actividades Especializadas); y  
(f) activos que surgen de contratos de construcción 
(véase la Sección 23 Ingresos de Actividades 
Ordinarias). 
Deterioro del valor de los inventarios: Precio de venta 
menos costos de terminación y venta. 
Las empresas 
constructoras 



















Tabla 21. (Continuación) 
NORMA COMPRENSIÓN 
SECCIÓN 28 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 
SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE 
28.1 Los beneficios a los empleados 
comprenden todos los tipos de 
contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores, incluyendo 
administradores y gerentes, a cambio de 
sus servicios. Esta sección se aplicará a 
todos los beneficios a los empleados, 
excepto los relativos a transacciones con 
pagos basados en acciones, que se tratan 
en la Sección 26 Pagos Basados en 
Acciones. Los cuatro tipos de beneficios a 
los empleados a los que se hace referencia 
en esta sección son:  
(a) beneficios a corto plazo a los 
empleados, que son los beneficios a los 
empleados (distintos de los beneficios por 
terminación) cuyo pago será totalmente 
atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual 
los empleados han prestado sus servicios;  
(b) beneficios post-empleo, que son los 
beneficios a los empleados (distintos de los 
beneficios por terminación) que se pagan 
después de completar su periodo de 
empleo en la entidad;  
(c) otros beneficios a largo plazo para los 





los beneficios a 
empleados de 









Tabla 21. (Continuación) 
OBJETIVO Y ALCANCE SI NO 
empleados (distintos de los beneficios 
post-empleo y de los beneficios por 
terminación) cuyo pago no vence dentro de 
los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han 
prestado sus servicios; y (d) beneficios por 
terminación, que son los beneficios por 
pagar a los empleados como consecuencia 
de:  
 
(i) la decisión de una entidad de rescindir el 
contrato de un empleado antes de la edad 
normal de retiro; o  
(ii) una decisión de un empleado de 
aceptar voluntariamente la conclusión de la 
relación de trabajo a cambio de esos 
beneficios.  
 
28.2 Los beneficios a los empleados 
también incluyen las transacciones con 
pagos basados en acciones, por medio de 
la cual reciben instrumentos de patrimonio 
(tales como acciones u opciones sobre 
acciones), o efectivo u otros activos de la 
entidad por importes que se basan en el 
precio de las acciones de la entidad u otros 
instrumentos de patrimonio de ésta. Una 
entidad aplicará la Sección 26 en la 
contabilidad de las transacciones con 
pagos basados en acciones. 
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Tabla 21. (Continuación) 
NORMA COMPRENSIÓN 
SECCIÓN 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE 
29.1 Para los propósitos de esta Norma, el término 
impuesto a las ganancias incluye todos los 
impuestos, nacionales y extranjeros, que estén 
basados en ganancias fiscales. El impuesto a las 
ganancias incluye también impuestos, tales como 
retenciones de impuestos que una subsidiaria, 
asociada o negocio conjunto tienen que pagar por 
repartos de ganancias a la entidad que informa.  
29.2 Esta sección trata la contabilidad del impuesto a 
las ganancias. Se requiere que una entidad 
reconozca las consecuencias fiscales actuales y 
futuras de transacciones y otros sucesos que se 
hayan reconocido en los estados financieros. Estos 
importes fiscales reconocidos comprenden el 
impuesto corriente y el impuesto diferido. El 
impuesto corriente es el impuesto por pagar 
(recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales 
del periodo corriente o de periodos anteriores. El 
impuesto diferido es el impuesto por pagar o por 
recuperar en periodos futuros, generalmente como 
resultado de que la entidad recupera o liquida sus 
activos y pasivos por su importe en libros actuales, y 
el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o 
créditos fiscales no utilizados hasta el momento 
procedente de periodos anteriores.  
29.3 Esta sección no trata sobre los métodos de 
contabilización de las subvenciones del gobierno 
(véase la Sección 24 Subvenciones del Gobierno). 
Sin embargo, esta sección se ocupa de la 
contabilización de las diferencias temporarias que 













Tabla 21. (Continuación) 
NORMA COMPRENSIÓN 
SECCIÓN 35 TRANSICIÓN A LAS NIIF PARA PYMES SI NO 
OBJETIVO Y ALCANCE 
Alcance de esta sección 35.1 Esta Sección se aplicará a 
una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 
PYMES, independientemente de si su marco contable 
anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro 
conjunto de principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), tales como sus normas contables 
nacionales, u en otro marco tal como la base del 
impuesto a las ganancias local.  
35.2 Una entidad que haya aplicado la NIIF para las 
PYMES en un periodo sobre el que se informa anterior, 
pero cuyos estados financieros anuales anteriores más 
recientes no contenían una declaración explícita y sin 
reservas de cumplimento con la NIIF para las PYMES, 
deberá aplicar esta sección o la NIIF para las PYMES de 
forma retroactiva de acuerdo con la Sección 10 Políticas, 
Estimaciones y Errores Contables, como si la entidad 
nunca hubiera dejado de aplicar la NIIF para las PYMES. 
Cuando esta entidad decide no aplicar esta sección, 
todavía se le requiere que aplique los requerimientos de 
información a revelar del párrafo  
35.12A, además de los requerimientos de información a 





de NIIF para 
pymes. 
 
Fuente4: Contadores de la empresa seleccionada para la entrevista: James Duban 
Garnica, Eduardo González y Rubén Pineda 
                                                          
4
 IFRS, Norma NIIF para las PYMES, pronunciamiento oficial que incorpora las modificaciones de 
2015 a la norma Niif para las Pymes vigentes a partir del 1 de enero de 2017, con la aplicación 




2. DEBILIDADES QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS FRENTE AL 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NIIF EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MOCOA 
 
Una vez realizadas las encuestas, entrevistas y análisis de grados de comprensión 
de la normatividad, se procedió a elaborar la matriz DOFA de las empresas del 
sector de la construcción de la ciudad de Mocoa, para el cual se encontró lo 
siguiente: 
 
2.1 MATRIZ DOFA EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MOCOA 
 
Tabla 22. Matriz DOFA empresas de construcción de la ciudad de Mocoa 
DEBILIDADES 
* Los Directivos y Gerentes tienen poca 
participación en los programas de capacitación 
                                                                                                                                                      
* En la ciudad de Mocoa, no existen entidades 
organizadas que apoyen el proceso de 
aprendizaje en NIIF 
 
*  Los Asesores internos de las compañías no 
han realizado los seguimientos respectivos a la 
información generada por implementadores de 
las NIIF 
 
* Los sistemas de información contable no 
están cumpliendo con los requerimientos para 
el proceso de reconocimiento 
 
OPORTUNIDADES 
Las empresas requieren de 
capacitación especializada para el 
sector de la construcción; por lo 
tanto, se deben de diseñar 
capacitaciones o manuales 
especializados para este sector 
 
Los manuales de procedimientos de 
las compañías deben actualizarse 
para que sean más fácil el 
reconocimiento de la información y se 
documente, dando seguridad a la 
aplicación de la norma 
Con la actualización de los sistemas 
contables se puede facilitar el manejo 




Tabla 22. (Continuación) 
FORTALEZAS 
Los Gerentes de las empresas del sector 
de la construcción se encuentran 
organizados mediante la Sociedad 
Putumayense de Ingenieros siendo ésta 
una fortaleza para canalizar seminarios y 
talleres de capacitación relacionados con 
la adopción de las NIIF. 
Conformaciones de equipos de trabajo 
por área en las empresas para recibir 
capacitaciones especializadas en las NIIF 
que les aplique a cada una 
Reuniones y socialización de los temas 
relacionados con las NIIF involucrando a 
directivos y jefes de área 
 
AMENAZAS 
La exigencia del sector financiero 
para el otorgamiento de créditos de 
apalancamiento financiero para 
proyectos empresariales en curso. 
Constante cambio de la 
normatividad en Colombia para la 
tributación. 
Temor de un aumento considerable 
de los impuestos al reflejar la 
realidad financiera de las 
compañías por efecto de las NIIF 
 
Fuente: elaboración propia 
 
2.2 ANÁLISIS DE DEBILIDADES CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Tabla 23. Análisis de debilidades causas y consecuencias 
DEBILIDADES CAUSAS CONSECUENCIA 
* Los Directivos y 
Gerentes tienen poca 
participación en los 
programas de 
capacitación   
Debido a que los temas 
van enfocados al área 
contable y financiera en 
forma general y no 
directamente al sector 
de la construcción.  
Se puede entorpecer el 
proceso de continuidad en la 
aplicación de las NIIF, porque 
las empresas realizaron la 
implementación con asesores 
externos y los directivos no 
fueron participes. 
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Tabla 23. (Continuación) 
DEBILIDADES CAUSAS CONSECUENCIA 
Los Directivos y Gerentes 
tienen poca participación en 
los programas de 
capacitación   
Debido a que los temas van 
enfocados al área contable 
y financiera en forma 
general y no directamente 
al sector de la construcción.  
Se puede entorpecer el 
proceso de continuidad en la 
aplicación de las NIIF, 
porque las empresas 
realizaron la implementación 
con asesores externos y los 
directivos no fueron 
participes. 
La adopción de la nueva 
normatividad en Colombia ha 
generado un gran impacto de 
manera cultural, y las 
personas se encuentran 
renuentes a los cambios en 
el manejo de la información 
Falta de Interés en 
participar en los procesos 
de capacitación 
organizados en ciudad de 
Mocoa. 
 
Sanciones por no cumplir la 
normatividad vigente. 
 
Los Asesores internos de las 
compañías no han realizado 
los seguimientos respectivos 
a la información generada 
por implementadores de las 
NIIF 
 
Que los asesores internos 
no participaron de manera 
proactiva con los asesores 
externos que los apoyaron 
en la implementación de las 
NIIF, por lo cual 
actualmente el personal 
interno de las empresas 
tiene dudas e inseguridades 
de su aplicación 
La información contable no 
será confiable y oportuna en 
el momento en el que se 
requiera 
 
Los sistemas de información 
contable no están 
cumpliendo con los 
requerimientos para el 
proceso de reconocimiento 
Que los generadores de 
software crean soluciones 
estándares y no aplicadas a 
la necesidad del sector 
económico que lo requiere 
La información contable no 
esté actualizada y basada 
en la normatividad contable 
actual 
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3. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE MOCOA 
 
La metodología planteada ayudará a implementar de forma sencilla y practica los 
estándares internacionales de las empresas del sector de la construcción del 
municipio de Mocoa, aplicando la normatividad vigente para grupo 2 de Niff para 
Pymes 
 
3.1 ANÁLISIS PRELIMINAR 
 
Apoyados en el objeto social de la compañía se debe establecer lo siguiente: 
 
 Determinar líneas de trabajo o actividades que se encuentran activas en la 
empresa. 
 
 Documentar la forma en que se está desarrollando la actividad económica, 
sector económico, tipo clientes, forma de financiación, estructura organizacional, 
mercado, tipo de sociedad, identificar accionistas, participación, tipo de influencia 
dentro de la organización, entre otros que ayuden a identificar tipo de operaciones 
a realizar dentro de la empresa. 
 
 Análisis de la información Financiera, ésta debe estar comparable, con sus 
notas aclaratorias, anexos de las mediciones que se han establecido bajo norma 
2649 de 1993 y conceptos o normatividad aplicada, relación detallada de lo que 




Una vez analizada la información de la empresa se debe establecer la 
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normatividad que le aplica a la entidad en estudio, para comenzar a dar 
cumplimiento con los cronogramas establecidos, forma de presentación, 
mediciones y revelaciones que le corresponde al ente. 
 
Es necesario confirmar y documentar al grupo al cual se debe ajustar la empresa 
para la aplicación de las NIIF. 
 
3.3 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS NIIF A UTILIZAR 
 
Según el marco normativo las empresas deben utilizar el estándar internacional 
basados en los grupos según sean clasificadas: grupo I, grupo II o grupo 3; una 
vez se tenga claridad en ese aspecto se debe analizar el compendio de secciones 
para pymes o NIIF para plenas que se aplicarán para cada una de las 




Es importante involucrar a los propietarios o accionistas de la empresa, realizando 
una socialización sobre el marco técnico o conceptos que se van a aplicar, 
permitiendo crear un lenguaje único en futuros informes que se presentarán para 
la toma de decisiones, puesta en marcha de las políticas por aplicar y definición de 
los cronogramas para llevar a cabo el proceso de implementación. 
 
Esta información debe documentarse en las correspondientes actas para 
establecer controles, crear cronogramas de refuerzos en diferentes temas y 
socialización de los avances realizados en la implementación. 
 
3.5 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Se debe establecer los líderes de la implementación que estará bajo la 
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responsabilidad de la gerencia, un líder financiero y de manera opcional un asesor 
externo, quienes dirigirán y pondrán en marcha el proceso. 
 
Los líderes de la implementación deben realizar un estudio detallado de la 
estructura organizacional de la empresa para establecer jerarquías y conformar los 
equipos de trabajo que lideran el proceso de implementación en cada área. 
 
Es importante que el personal inmerso en las operaciones de la compañía, se 
encuentre capacitado en el conocimiento conceptual de las NIIF (IFRS) o NIIF 
para pymes según el grupo que pertenezca la entidad, de tal forma que se tenga 
claridad en el proceso de aplicación y efectos en las diversas transacciones. 
 
Lo ideal para el estudio, entendimiento y aplicación de las normas internacionales 
es la conformación de grupos de estudio que permitan la discusión y la exposición 
de puntos de vista.  
 
Es importante realizar las socializaciones y capacitaciones con los colaboradores 
de la empresa porque de ésta manera pueden aportar de manera significativa a la 
elaboración de las políticas contables. 
 
3.6 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
3.6.1 Sistemas contables. Se debe realizar una revisión operativa a los procesos 
que tiene la empresa para la ejecución de la actividad comercial. 
 
3.6.2 Manual de procedimientos. Es importante revisar los manuales de 
procedimientos utilizados dentro de la empresa, para conocer las políticas que se 
aplican en las diferentes áreas, en caso de no tener acceso a esta información 
debe documentarla y así poder conocer las funciones que cumplen dentro de la 
empresa y establecer cada uno de sus objetivos. 
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3.6.3 Software contable. Se debe revisar la capacidad tecnológica con el que 
cuenta la empresa para el registro de su información, ésta debe ser de fácil 
manejo, que permita hacer los reconocimientos que establece el marco normativo 
en cada sección, cumpliendo con el doble propósito de registrar la información 
bajo NIIF y fiscal. 
 
3.6.4 Las entidades deben contar con Información bajo XBRL. La entidad 
debe de prepararse para adaptar la presentación de información contable bajo 
XBRL, un formato electrónico que será solicitado por las entidades de control y 
facilitará el intercambio de información financiera de forma automática. 
 
El XBRL es un lenguaje basado en el XML, nació con la idea de estandarizar en 
un solo formato la generación de información financiera a los distintos usuarios de 
una forma más eficiente; dicho informe se elabora basado en la taxonomía o en 
otras palabras conceptos, nombres, etiquetas específicas como (por ejemplo: 
efectivo y equivalentes al efectivo); su objetivo es facilitar el acceso y rendición de 
información, mas no generará cambios en políticas ni procedimientos contables en 
las compañías. 
 
3.6.5 Evaluación de los componentes de los estados financieros actuales. Se 
debe de analizar cada uno de los rubros que componen los estados financieros 
con sus respectivos saldos y así determinar basados en las políticas contables y 
las secciones aplicadas. 
 
3.6.6 Las Revelaciones. Una vez se da inicio con el proyecto de implementación 
se deben de ir construyendo las notas o revelaciones complementarias a las 
transacciones de los hechos económicos, con el objetivo de permitir una mejor 
lectura y conocimiento de lo que ha sucedido durante la operación de la compañía 
y así facilitar la toma de decisiones. 
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Las características de la información a revelar deben de estar contenidas en cada 
una de las políticas contables para que las personas que laboran en la empresa 
conozcan en qué momento se debe de revelar ciertas situaciones. 
 
3.6.7 Taxonomía. La taxonomía es el vocabulario utilizado para etiquetar, 
caracterizar, revelar la información financiera de las entidades; dichas etiquetas 
describen significados contables y que en la práctica agrupan las cuentas 











Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA 
plenas, Pymes y Microempresas, (COLGAAP) 
 
3.6.8 Políticas contables – Nic 8 plenas - sección 10 pymes. La sección 10 
para pymes establece la siguiente definición: 
 
“Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 
presentar estados financieros” 
 
Las empresas deberán evaluar las políticas contables que se encuentren 
ajustadas al objeto social y que sirvan como guía teniendo en cuentas las NIIF, 
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para dar cumplimiento a los principios de reconocimiento, medición, fiabilidad de la 
información financiera, revelación, materialidad e importancia relativa de los 
elementos de los estados financieros de las compañías. 
 







 Fecha de vigencia  
 
Las políticas deben ser creadas según la necesidad e intenciones de la gerencia, 
no se debe copiar modelos de otras empresas, cada empresa es única y 
particular; además las políticas deberá prever el tratamiento contable de 
transacciones o negociaciones que podrían suceder en el futuro y no esperar a 
que los hechos ocurran para evitar hacer correcciones o modificaciones a estas.  
 
Las empresas deberán elaborar sus políticas contables teniendo en cuenta la 
misión gestión de la gerencia hacia al futuro. 
 
3.7 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
3.7.1 Marco conceptual de las NIIF. Descripción de los conceptos básicos de la 
preparación de los estados financieros aplicación de la ley 1314 de 2009 decretos 
reglamentarios para NIIF plenas y Pymes. 
 
“Consejo Técnico de la Contaduría Pública documentación de Orientación Técnica 
003” 
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 Negocio en marcha 
 Equidad, objetividad  
 Equilibrio entre el costo y beneficio 
 Esencia sobre forma 
 Integridad 
 Materialidad o Importancia Relativa 
 Oportunidad 
 Principio de devengo  
 Prudencia 
 Reconocimiento y medición  
 Relevancia 
 Representación Fiel 
 
3.7.2 Modelo presentación de estados financieros. Los estados financieros se 
presentarán según: la Niif 1 aplicable a empresas del grupo 1, sección 3 aplicable 
a empresas del grupo 2 y capitulo 4 al grupo 3 
 
3.7.2.1 Estado de situación financiera presentado por liquidez. Una entidad 
presentará su estado de situación financiera bajo el modelo de la liquidez con la 
intensión de evidenciar cuán importante son sus partidas corrientes frente a sus 
partidas no corrientes; además de que indica su capacidad de cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo con la realización de sus activos corrientes o la 
disponibilidad de efectivo. 
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Tabla 24. Estado de situación financiera presentado por  liquidez 
Presentación por Liquidez 
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX 
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO XXX 
ACTIVO   
Activo Corriente X $XX 
Activo no Corriente X $XX 
Propiedad Planta y Equipo X $XX 
Otros Activos no corrientes X $XX 
TOTAL ACTIVO  $XX 
PASIVO   
Pasivo corriente X $XX 
Pasivo no corriente X $XX 
TOTAL PASIVO  $XX 
PATRIMONIO   
Capital  X $XX 
Reserva X $XX 
Utilidad y/o Perdida del Ejercicio X $XX 
Utilidades Acumuladas X $XX 
TOTAL PATRIMONIO  $XX 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $XX 
XXXXXXXXXX   XXXXXXX              XXXXXXX 
Representante Legal  Contador Público  Revisor Fiscal 
    Tarjeta Profesional  Tarjeta Profesional 
Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA 
plenas, Pymes y Microempresas, (COLGAAP) 
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3.7.2.2 Estado de situación financiera por solvencia. Una entidad presentara 
sus estados financieros bajo la estructura de la solvencia con el objetivo de dar a 
conocer la importancia de sus activos no corrientes para la compañía, así mismo 
dar a conocer desde un punto de vista teórico la capacidad de cubrir las 
obligaciones a largo plazo con la realización de sus activos no corrientes. 
 
Tabla 25. Estado de situación financiera por solvencia 
Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA 
plenas, Pymes y Microempresas, (COLGAAP) 
Presentación por Solvencia 
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX 
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO  
ACTIVO   
Propiedad Planta y Equipo  X $XX 
Activo no Corriente X $XX 
Otros Activos no corrientes  X $XX 
Activo corriente X $XX 
TOTAL ACTIVO  $XX 
PATRIMONIO   
Capital  X $XX 
Reserva X $XX 
Utilidad y/o Perdida del Ejercicio X $XX 
Utilidades Acumuladas X $XX 
TOTAL PATRIMONIO  $XX 
PASIVO   
Pasivo corriente X $XX 
Pasivo no corriente X $XX 
TOTAL PASIVO  $XX 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $XX 
XXXXXXXXXX   XXXXXXX              XXXXXXX 
Representante Legal Contador Público  Revisor Fiscal 
    Tarjeta Profesional  Tarjeta Profesional 
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3.7.2.3 Estado de resultados presentado por naturaleza. Este tipo de estado de 
resultados va enfocado a determinar el costo de la operación por medio del juego 
de inventarios, calidad de compras de materiales, mano de obra y costos 
indirectos; se caracteriza principalmente en que su distribución no se realiza en 
todas las funciones de la empresa.  
 
Tabla 26. Estado de resultados presentado por naturaleza 
Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA 
plenas, Pymes y Microempresas, (COLGAAP) 
Método de la Naturaleza 
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX  
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO  
Ingresos Ordinarios X $XX 
Otros Ingresos X $XX 
- Costos de Ventas X $XX 
- Gastos de Personal X $XX 
- Gastos por amortización  X $XX 
- Otros gastos de la Operación X $XX 
= RESULTADO DE LA OPERACIÓN  $XX 
+ Ingresos Financieros X $XX 
- Gastos Financieros X $XX 
= UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS X $XX 
- Impuestos sobre las Ganancias X $XX 
= UTILIDAD Y/O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS  $XX 
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) 
+/- Resultados por variaciones de valor de instrumentos financieros a valor 
razonable 
X $XX 
+/- Otros resultados no realizados X $XX 
= RESULTADO NO REALIZADO NO RECONOCIDOS EN EL ESTADO DE 
RESULTADOS 
X $XX 
+/- Beneficio y/o pérdida del ejercicio X $XX 
RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO  $XX 
XXXXXXXXXX   XXXXXXX              XXXXXXX 
Representante Legal  Contador Público  Revisor Fiscal 
    Tarjeta Profesional  Tarjeta Profesional 
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3.7.2.4 Estado de resultado presentado por función. Actualmente este tipo de 
estado de resultados integral es el más utilizado por las compañías y se encarga 
de clasificar sus rubros en dos grupos como lo son los gastos de administración y 
ventas; su objetivo principal es revelar el costo de venta de forma separada en 
relación con los gastos. 
 
En ambos métodos el resultado es el mismo pero su clasificación depende del tipo 
de compañía y la política contable establecida para presentación de estados 
financieros. 
 
Tabla 27. Estado de resultado presentado por función 
Método de la Función  
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX 
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO  
Ingresos Ordinarios X $XX 
- Costos de Ventas X $XX 
= MARGEN BRUTO  $XX 
Otros ingresos de Operación   
- Gastos de Ventas X $XX 
- Gastos de Administración   
- Otros gastos de la Operación X $XX 
= RESULTADO DE LA OPERACIÓN  $XX 
+ Ingresos Financieros X $XX 
- Gastos Financieros X $XX 
+/- Resultados por deterioro/ Reversión de deterioro X $XX 




Tabla 27. (Continuación) 
Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA 
plenas, Pymes y Microempresas, (COLGAAP) 
 
3.7.2.5 Estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Para poder 
elaborar el flujo de efectivo se debe contar con los estados de situación financiera 
de los dos últimos años y el estado de resultados integral del último años; el 
método indirecto parte de la utilidad del estado de resultados integral, para luego 
empezar a generar las respectivas depuraciones que permitan establecer los flujos 
de efectivo tanto en la actividades de operación y financiación. 
Método de la Función  
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX 
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO  
- Impuestos sobre las Ganancias X $XX 
= UTILIDAD Y/O PERDIDA DESPUES DE 
IMPUESTOS 
 $XX 
   
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) 
+/- Resultados por variaciones de valor de instrumentos 
financieros a valor razonable 
X $XX 
+/- Otros resultados no realizados X $XX 
= RESULTADO NO REALIZADO NO RECONOCIDOS 
EN EL ESTADO DE RESULTADOS 
X $XX 
+/- Beneficio y/o pérdida del ejercicio X $XX 
RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO  $XX 
XXXXXXXXXX   XXXXXXX              XXXXXXX 
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Tabla 28. Estado de flujo de efectivo por el método indirecto 
Método indirecto. 
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX  
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO  
Utilidad Neta  $XX 
Depuración por ingresos y gastos que no 
implicaron movimiento de efectivo: 
X $XX 
+ Pérdida por Deterioro de cuentas comerciales por 
cobrar 
X $XX 
+ Gasto por Depreciaciones X $XX 
Variaciones en el capital de trabajo: X $XX 
- Aumento de activos operacionales X $XX 
Activos por impuestos corrientes X $XX 
Otros activos no financieros corrientes X $XX 
+ Disminución de activos operacionales  X $XX 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar 
X $XX 
Inventarios X $XX 
- Disminución de pasivos operacionales X $XX 
Provisiones por beneficios a empleados X $XX 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 
X $XX 
+ Aumento de pasivos operacionales X $XX 
Otras provisiones corrientes X $XX 
Pasivos por impuestos corrientes, corriente X $XX 
Otros pasivos no financieros corrientes X $XX 




Tabla 28. (Continuación) 
Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA 
plenas, Pymes y Microempresas, (COLGAAP) 
 
3.7.2.6 Estado de flujo de efectivo por el método directo. Para poder elaborar 
el flujo de efectivo se debe contar con los estados de situación financiera de los 
dos últimos años y el estado de resultados integral del último años; el método 
indirecto parte de la utilidad del estado de resultados integral, para luego empezar 
a generar las respectivas depuraciones que permitan establecer los flujos de 
efectivo tanto en la actividades de operación y financiación. 
Método indirecto. 
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX  
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO  
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 
X $XX 
- Pago por mejoras y compras de Propiedad, planta y equipo  X $XX 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión: X $XX 
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 
X $XX 
+ Aumento de Obligaciones Financieras o Nuevas 
Obligaciones adquiridas 
X $XX 
- Dividendos pagados X $XX 
Variación del Efectivo X $XX 
Efectivo inicial  $XX 
Efectivo actual  $XX 
XXXXXXXXXX   XXXXXXX              XXXXXXX 
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Tabla 29. Estado de flujo de efectivo por el método directo 
Método directo. 
Empresa xxx S.A.S. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL o CONSOLIDADO 
A 31 de diciembre de 2XXX 
Expresado en Pesos Colombianos 
CONCEPTO NOTA SALDO  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $XX 
ENTRADAS X $XX 
Efectivo recibido de los clientes  X $XX 
Efectivo recibido en otras cuentas por cobrar  X $XX 
Efectivo recibido por provisiones y retenciones X $XX 
SALIDAS X $XX 
Efectivo pagado a los proveedores y gastos X $XX 
Pago de intereses  X $XX 
pago de impuesto sobre la renta  X $XX 
Efectivo pagado en gastos por anticipado X $XX 
Efectivo neto de las actividades de operación  X $XX 
ACTIVIDADES DE INVERSION  X $XX 
ENTRADAS X $XX 
SALIDAS X $XX 
Propiedad planta y equipo X $XX 
Efectivo neto de las actividades de inversión  X $XX 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  X $XX 
ENTRADAS X $XX 
SALIDAS X $XX 
Préstamos bancarios a largo plazo  X $XX 
Efectivo neto de las actividades de financiamiento X $XX 
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo  X $XX 
Saldo inicial de efectivo y equivalente  X $XX 
Saldo final de efectivo y equivalente  X $XX 
XXXXXXXXXX   XXXXXXX              XXXXXXX 
Representante Legal  Contador Público  Revisor Fiscal 
   Tarjeta Profesional  Tarjeta Profesional 
Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA 
plenas, Pymes y Microempresas, (COLGAAP)  
3.7.2.7 Estado de cambios en el patrimonio. El Estado de Cambios en el Patrimonio debe presentar una 
conciliación para cada componente del patrimonio al inicio y al final del periodo; detallando por separado los 
cambios resultantes de las utilidades, de cada partida, muestra las cuentas re expresadas de los saldos iniciales y 
los ajustes realizados a las partidas que presentaron cambios durante el periodo como: aportes sociales por parte 
de los socios de la empresa, ajustes retroactivos por cambios en políticas o modificaciones que pueden afectar las 
utilidades de la empresa. 
 
Tabla 30. Estado de cambios en el patrimonio 














Saldo al comienzo del ejercicio- año 
anterior 20_ 
              
Ajustes               
Correcciones de errores de ejercicio anteriores               
Impacto de cambio de política contable               
Saldo re- expresado al comienzo del 
ejercicio- año anterior 20_ 
              
Resultado integral total del año               
Ganancia del periodo               
Total otro resultado integral               
Resultado integral total del año anterior 20_               
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Tabla 30. (Continuación) 












Ajustes               
Resultado integral total del año anterior 
20_ 
              
Transacciones con los propietarios, 
registradas directamente en patrimonio 
              
Contribuciones de y distribuciones a los 
propietarios 
              
Acciones propias adquiridas               
Dividendos               
Transacciones de pago basado en acciones               
Total contribuciones y distribuciones a los 
propietarios. 
              
Saldo re- expresado al 31 de diciembre 
año anterior 20_ 
              
Saldo al comienzo del ejercicio presente 
año - 
              
Ajustes por valoraciones al valor razonable y 
otros que afecten directamente al patrimonio. 
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XXXXXXXXXX    XXXXXXX              XXXXXXX 
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Fuente: GODOY RAMIREZ, Eduardo. Adopción por primera vez a las NIIF- ESFA plenas, Pymes y Microempresas, 
(COLGAAP) 












Ajustes               
 - Activos materiales e inmateriales               
 - Instrumentos financieros               
 - Diferencia de cambio               
 - Otros ajustes               
Resultado global del ejercicio presente 
año 20_ 
              
Menos: dividendos pagados en el ejercicio               
Más/ menos: aumentos (reducciones) de  
capital 
              
Saldo al final del ejercicio presente año 
20_ 
              
3.8 IMPLEMENTACIÓN NIIF 
 
3.8.1 Balance de apertura – ESFA NIIF 1 – Sección 35. El objetivo de esta 
norma es asegurar que la información financiera bajo Decreto 2649 y 2650 de 
1993, tenga un punto de partida para la adopción por primera vez bajo Normas 
Internacionales de información Financiera; cabe anotar que el estado de situación 
financiera de apertura es un estado financiero de propósito especial y solo se 
deberá presentar por única vez al primero de enero del 2014 para compañía del 
grupo I y el primero de enero del 2015 para el grupo II, tal como se estipula en el 
decreto 2784 del 2012 y decreto 3022 del 2013. 
 
El Balance de apertura consta de lo siguiente estructura: 
  
DETALLE: Relaciona las cuentas que componen el Balance inicial bajo Decreto 
2649 y codificado bajo Decreto 2650 de 1993 (PCGA), pues estos son referencia 
para ser comparados al realizar el proceso de convergencia a NIIF. 
 
BALANCE INICIAL PCGA, Corresponde a los saldos iniciales, que se han 
reconocido antes de aplicar el proceso de convergencia, es importante clasificar 
adecuadamente las partidas que componen el Balance Inicial con el fin de evitar 
errores en la información financiera.  
 
AJUSTES Y/O ERRORES: Son las partidas que al momento de realizar la 
convergencia se encontraban clasificadas en forma errónea, por lo tanto, deben 
reconocerse en la cuenta que pertenece o afectan el patrimonio. 
 
RECLASIFICACIONES: Es la clasificación de las cuentas de acuerdo a la 
taxonomía bajo NIIF en el cual se reconocen las mediciones iniciales para el 
Estado de Situación Financiera de apertura 
 
La información contenida en el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) bajo NIIF, debe ser presentada a 
la junta de socios para la aprobación, explicando los impactos generados en la compañía en cuanto al crecimiento o 
disminución del capital. 
 
Tabla 31. Balance de apertura 
 
DETALLE 
BALANCE INICIAL PCGA 
01/01/2015 
AJUSTES RECLASIFICACIONES BALANCE DE 
APERTURA NIIF DEBE HABER DEBE HABER 
ACTIVO      xxxxxxxxxxxx 
DISPONIBLE      Xxxxxxxxxxxx 
Caja      Xxxxxxxxxxxx 
Bancos      Xxxxxxxxxxxx 
Cuentas de ahorro      Xxxxxxxxxxxx 
INVERSIONES      Xxxxxxxxxxxx 
Certificados      Xxxxxxxxxxxx 
DEUDORES      Xxxxxxxxxxxx 
Clientes      Xxxxxxxxxxxx 
Cuentas por cobrar a socios.      Xxxxxxxxxxxx 
Anticipos y avances      Xxxxxxxxxxxx 
Anticipo de impuestos      Xxxxxxxxxxxx 
Préstamos a particulares      Xxxxxxxxxxxx 
INVENTARIOS      Xxxxxxxxxxxx 
Obras y construcciones en curso      Xxxxxxxxxxxx 
Bienes raíces para la venta.      Xxxxxxxxxxxx 
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Tabla 31. (Continuación) 
 
DETALLE 
BALANCE INICIAL PCGA 
01/01/2015 
AJUSTES RECLASIFICACIONES BALANCE DE 
APERTURA NIIF DEBE HABER DEBE HABER 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      Xxxxxxxxxxxx 
Maquinaria y Equipo      Xxxxxxxxxxxx 
Equipo de oficina      Xxxxxxxxxxxx 
Equipo de computación- comunicación      Xxxxxxxxxxxx 
Depreciación acumulada      Xxxxxxxxxxxx 
Cuentas por cobrar  a socios      Xxxxxxxxxxxx 
PASIVOS      Xxxxxxxxxxxx 
OBLIGACIONES FINANCIERAS      Xxxxxxxxxxxx 
Bancos Nacionales      Xxxxxxxxxxxx 
PROVEEDORES      Xxxxxxxxxxxx 
Nacionales      Xxxxxxxxxxxx 
CUENTAS POR PAGAR      Xxxxxxxxxxxx 
Costos y gastos por pagar      Xxxxxxxxxxxx 
Deudas con accionistas y socios      Xxxxxxxxxxxx 
Retención en la fuente      Xxxxxxxxxxxx 
Impuesto a las ventas retenido.      Xxxxxxxxxxxx 
Retenciones y aportes de nómina      Xxxxxxxxxxxx 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS      Xxxxxxxxxxxx 
De Renta y Complementarios      Xxxxxxxxxxxx 
Impuesto a las ventas por pagar      Xxxxxxxxxxxx 
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BALANCE INICIAL PCGA 
01/01/2015 
AJUSTES RECLASIFICACIONES BALANCE DE 
APERTURA NIIF DEBE HABER DEBE HABER 
De Industria y Comercio      Xxxxxxxxxxxx 
OBLIGACIONES LABORALES      Xxxxxxxxxxxx 
Cesantías consolidadas      Xxxxxxxxxxxx 
Intereses sobre cesantías      Xxxxxxxxxxxx 
OTROS PASIVOS 
Anticipos y avances recibidos 
     Xxxxxxxxxxxx 
Cuentas en participación      Xxxxxxxxxxxx 
PATRIMONIO      Xxxxxxxxxxxx 
CAPITAL SOCIAL      Xxxxxxxxxxxx 
Aportes Sociales      Xxxxxxxxxxxx 
RESERVAS      Xxxxxxxxxxxx 
Reservas obligatorias      Xxxxxxxxxxxx 
REVALORIZACION PATRIMONIO      Xxxxxxxxxxxx 
Ajustes por inflación      Xxxxxxxxxxxx 
RESULTADOS DEL EJERCICIO      Xxxxxxxxxxxx 
Utilidad del Ejercicio      Xxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXX     XXXXXXX               XXXXXXX 
Representante Legal   Contador Público   Revisor Fiscal 
     Tarjeta Profesional   Tarjeta Profesional 
3.9 RECONOCIMIENTO POSTERIOR AL BALANCE DE APERTURA 
 
Con los saldos iniciales del Estado de Situación Financiera de Apertura se 
procederá a efectuar los reconocimientos de las transacciones que realiza la 
empresa de acuerdo a su actividad económica; se debe clasificar según las 
secciones que le apliquen de acuerdo al grupo al que pertenece sea 1,2 o 3. 
 
Para el sector de la construcción Grupo 2 Pymes aplica la sección 23 
reconocimiento de Ingresos, el cual establece lo siguiente: 
 
3.9.1 Sección 23 ingresos de actividades ordinarias. ALCANCE: 
Esta sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 
 
 La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere 
para su reventa); 
 La prestación de servicios; 
 Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista; y 
 El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 
intereses, regalías o dividendos. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas 
transacciones y sucesos se tratan en otras secciones de esta Norma: 
 
(a) acuerdos de arrendamiento (véase la Sección 20 Arrendamientos); 
(b) dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el 
método de la participación (véase la Sección 14 Inversiones en Asociadas y la 
Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos); 
(c) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, o 
su disposición (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 
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12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros); 
(d) Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión (véase la Sección 
16 Propiedades de Inversión); 
(e) reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos 
relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 34 Actividades 
Especializadas); y 
(f) reconocimiento inicial de productos agrícolas (véase la Sección 34)5. 
 
3.9.2 Reconocimiento ingresos. 
3.9.2.1 Contratos de construcción. Cuando el resultado de un contrato de 
construcción pueda estimarse con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos 
de actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el 
contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos, 
respectivamente, por referencia al grado de terminación de la actividad del 
contrato al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el 
método del porcentaje de terminación). La estimación fiable del resultado requiere 
estimaciones fiables del grado de terminación, costos futuros y cobrabilidad de 
certificaciones. Los párrafos 23.21 a 23.27 proporcionan una guía para la 
aplicación del método del porcentaje de terminación. 
 
Generalmente, los requerimientos de esta sección se aplicarán por separado a 
cada contrato de construcción. Sin embargo, en ciertas circunstancias, es 
necesario aplicar esta sección a los componentes identificables por separado de 
un único contrato, o a un grupo de contratos para reflejar mejor la esencia 
económica de éstos. Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada 
activo deberá tratarse como un contrato de construcción separado cuando: 
                                                          
5 IFRS, Norma NIIF para las PYMES, pronunciamiento oficial que incorpora las modificaciones de 
2015 a la norma Niif para las Pymes vigentes a partir del 1 de enero de 2017, con la aplicación 




(a) se han presentado propuestas económicas separadas para cada activo; 
(b) cada activo ha estado sujeto a negociación separada, y el constructor y el 
cliente tienen la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relacionada 
con cada activo; y 
(c) pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de 
cada activo. 
 
Un grupo de contratos, con uno o más clientes, deberá tratarse como un único 
contrato de construcción cuando: 
 
(a) el grupo de contratos se negocia como un único paquete; 
(b) los contratos están tan estrechamente relacionados que son, efectivamente, 
parte de un único proyecto con un margen de beneficios global; y 
(c) los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien, en una secuencia 
continua6. 
 
3.9.2.2 Método del porcentaje de terminación. Este método se utiliza para 
reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios 
(véanse los párrafos 23.14 a 23.16) y por contratos de construcción (véanse los 
párrafos 23.17 a 23.20). Una entidad examinará y, cuando sea necesario, revisará 
las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y los costos a medida que 
avance la transacción del servicio o el contrato de construcción. 
 
Una entidad determinará el grado de terminación de una transacción o contrato 
utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los 
métodos posibles incluyen: 
 
(a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, 
en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo 
                                                          
6
 Ibídem, p 155 
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ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como 
materiales o pagos anticipados. 
(b) inspecciones del trabajo ejecutado.  
(c) la terminación de una proporción física de la transacción del servicio del 
contrato de trabajo.  
 
Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la 
proporción del trabajo ejecutado. 
 
Una entidad reconocerá los costos relacionados con la actividad futura de la 
transacción o el contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un 
activo si es probable que los costos se recuperen. 
 
Una entidad reconocerá inmediatamente como gasto cualquier costo cuya 
recuperación no sea probable.  
 
Cuando el resultado de un contrato no pueda ser estimado con suficiente 
fiabilidad: 
 
(a) una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la 
medida en que sea probable recuperar los costos del contrato incurridos; y 
(b) la entidad reconocerá los costos del contrato como un gasto en el periodo en 
que se hayan incurrido. 
 
Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder los 
ingresos de actividades ordinarias totales del contrato, las pérdidas esperadas se 
reconocerán inmediatamente como un gasto, con la provisión correspondiente por 
un contrato oneroso (véase la Sección 21). 
 
Si la cobrabilidad de un importe ya reconocido como un ingreso de actividades 
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ordinarias de un contrato deja de ser probable, la entidad reconocerá el importe 
incobrable como un gasto y no como un ajuste del importe de ingresos de 
actividades ordinarias del contrato7. 
 
3.9.2.3 Información a revelar relacionada con los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos de construcción. Una entidad revelará la 
siguiente información: 
 
(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocidos 
como tales en el periodo; 
(b) los métodos utilizados para determinar la porción de ingreso de actividades 
ordinarias del contrato reconocido como tal en el periodo; y 
(c)  los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en 
proceso. 
 
Una entidad presentará: 
 
(a) los importes brutos por cobrar a los clientes por contratos ejecutados, como un 
activo; y 
(b) los importes brutos por cobrar a los clientes por contratos ejecutados, como un 
pasivo8. 
 
3.9.2.4 Venta de bienes. Una entidad reconocerá ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada 
una de las siguientes condiciones: 
 
(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 
                                                          
7
 Ibídem, p 156 
8
 Ibídem, p 157 
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(b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de 
los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene 
el control efectivo sobre los mismos; 
(c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad; 
(d) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con 
la transacción; y 
(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 
medidos con fiabilidad. 
 
El proceso de evaluación de cuándo una entidad ha transferido al comprador los 
riesgos y ventajas significativos que implica la propiedad, requiere un examen de 
las circunstancias de la transacción. En la mayoría de los casos, la transferencia 
de los riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá con la transferencia de la 
titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. 
 
Este es el caso en la mayor parte de las ventas al por menor. En otros casos, la 
transferencia de los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad tendrá lugar 
en un momento diferente del de la transferencia de la titularidad legal o del 
traspaso de la posesión de los bienes. 
 
Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos 
y recompensas significativos inherentes a la propiedad. Ejemplos de situaciones 
en las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad, son: 
 
(a) cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, 
que no cubierta por las condiciones normales de garantía; 
(b) cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una 
determinada venta está condicionado a la venta por parte del comprador de los 
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bienes; 
(c) cuando los bienes se venden sujetos a instalación y ésta es una parte 
sustancial del contrato que no se ha completado todavía; y 
(d) Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una razón 
especificada en el contrato de venta, o a discreción exclusiva del comprador sin 
ningún motivo, y la entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de 
devolución. 
 
Si una entidad conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la 
transacción es una venta y la entidad reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias.  
 
Por ejemplo, un vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
cuando conserve la titularidad legal de los bienes con el único propósito de 
asegurar el cobro de la deuda.  
 
De forma similar, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
cuando ofrezca una devolución si los bienes están defectuosos o si el cliente no 
está satisfecho por otros motivos, y la entidad pueda estimar con fiabilidad las 
devoluciones. En estos casos, la entidad reconocerá una provisión por 
devoluciones de acuerdo con la Sección 21 Provisiones y Contingencias9. 
 
A continuación se observa un ejemplo que mostró el reconocimiento de los 
Activos, Pasivos, Ingresos, Costos y Gastos de operaciones que realizan las 
empresas constructoras 
 
EJEMPLO DE CONTABILIZACIÓN DE UN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
UTILIZANDO LA NIC 11 PLENAS- SECCION 23– PYMES 
 
                                                          
9
 Ibídem, p 152 
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CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN – La COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ABC 
LTDA. (Contratista), firma un contrato para construir una bodega de propiedad del 
Señor LUIS ANTONIO SÁNCHEZ (contratante). 
FECHA DE INICIACIÓN: 1º de octubre de 2009.  
DE TERMINACIÓN: 31 de marzo de 2010.  
TIPO DE CONTRATO: Contrato a precio fijo.  
Nº DE METROS A CONSTRUIR: 2.000 m2.  
VALOR DEL M2 CONSTRUIDOS: $ 1.500.000  
VALOR DEL CONTRATO: $ 3.000.000.000  
COSTOS ESTIMADOS DEL CONTRATO: 90% del valor del contrato.  
 
INCENTIVOS: $ 100.000.000 por culminar la obra antes de la fecha pactada de 
terminación.  
 
OTRAS CONDICIONES PACTADAS: Los materiales sobrantes que llegaren a 
quedar al terminar la obra se destinarán al contratista. 
 
ANTICIPOS PACTADOS: 40% al iniciar la obra, 50% al completar el 40% de la 
obra y el saldo al terminar la construcción.  
 
1) En octubre 1º de 2009, el Señor LUIS ANTONIO SÁNCHEZ gira cheque por el 
40% del valor total del contrato como anticipo del mismo, es decir por la cuantía de 
$1.200.000.000. La Compañía Constructora lo contabiliza como se observa en la 
tabla 32  
 
Tabla 32. Registro anticipo de contrato 
Cuentas Debe Haber 
Activo/Bancos 1.200.000.000  
Pasivo/Anticipos recibidos  1.200.000.000 
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2) Durante el periodo 1º de octubre a 31 de diciembre de 2009, efectuó los pagos 
en efectivo (tabla 33) 
 
Tabla 33. Registro de pagos en efectivo 
Costos Directos Valor 
Mano de obra, incluyendo la supervisión $ 200.000.000 
Materiales usados en la construcción $ 700.000.000 
Depreciación de activos usados en el contrato $   12.000.000 
Desplazamientos $   30.000.000  
Alquileres $   50.000.000 
Diseños $  60.000.000 
Otros costos directos $  70.000.000 
 $1.122.000.000 
Otros costos adicionales  
Seguros $  30.000.000 
Asistencia Técnica $  12.000.000 
Costos indirectos de fabricación (preparación nómina) $    6.000.000 
 $ 48.000.000 
Total costos $1.170.000.000 
 
Tabla 34. Registro de construcción 
Cuentas Debe Haber 
Activo/Construcciones en curso para terceros 1.170.000.000  
Activos/Bancos  1.170.000.000 
 
3) Al 31 de diciembre de 2009, se efectúa la  medición de la construcción, la cual 
se ha ejecutado en un 43%, lo cual indica que el porcentaje de terminación es del 
43%. En consecuencia el costo estimado, $2.700.000.000X43%= $1.161.000.000.  
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Esta cuantía son los costos asociados al contrato. 
 
a) Costo de la construcción: 
 
Para registrar el costo de la construcción de la bodega utilizando el método de 
porcentaje de terminación (tabla 35) 
 
Tabla 35. Registro de Costo de construcción 
Cuenta Debe Haber 
Gastos/ Costos en construcción de 
bodega 
$ 1.161.000.000  
Activo/ Construcciones en curso para 
terceros 
 $ 1.161.000.000 
 
b) Causación factura de venta (tabla 36) 
 
Para registrar factura de venta correspondiente al 43% de construcción 
 
$ 3.000.000.000 x 43% = $ 1.290.000.000 
 
Tabla 36. Registro de causación de factura de venta 
Cuenta Debe Haber 
Activo/ Cuentas por cobrar a clientes $ 1.290.000.000  
Ingresos / Ingresos ordinarios por 
contratos de construcción 
 $ 1.290.000.000 
 
c. Aplicación del anticipo recibido (tabla 37) 
 
Para aplicar el anticipo recibido  para la construcción de la bodega al valor de la 
cuenta por cobrar por este concepto. 
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Tabla 37. Registro anticipo construcción 
Cuenta Debe Haber 
Pasivo / Anticipos recibidos $ 1.200.000.000  
Activo /Cuentas por cobrar a clientes  $ 1.200.000.000 
 
La compañía constructora, de acuerdo con la Nic 11 y al final del periodo contable, 
hará una nota a los estados financieros relacionada con los contratos de 
construcción así:  
 
ESTADO DE ESTE CONTRATO AL 31 DICIEMBRE DE 2009 (tabla 38) 
 
Tabla 38. Estado de Contrato 
Método utilizado para reconocer los 
ingresos y los costos 
Método de porcentaje de 
participación. 
Construcción ejecutada en el 43% 
Ingresos reconocidos causados:         
$3.000.000.000 x 43% = 
$ 1.290.000.000 
 
Cantidad acumulada de costos incurridos 1.170.000.000 
Anticipos recibidos  -0- 
Cuentas por cobrar al cliente $ 90.000.000 
Cuenta Debe Haber 
Activo / Bancos $ 90.000.000  
Activos / Cuentas por cobrar a clientes  $90.000.000 
 
4) En enero 2 de 2010, la compañía constructora recibió cheque para pagar el 





Tabla 39. Registro de saldo de cuenta pendiente 
Cuenta Debe Haber 
Activo / Bancos $ 1.500.000.000  
Pasivo /Anticipos recibidos  $ 1.500.000.000 
 
5) En enero 3 de 2010, la compañía constructora recibió anticipo del 50% del valor 
del contrato (tabla 39)  
 
Tabla 40. Registro anticipo a favor 
Mano de obra, incluyendo la supervisión $ 250.000.000 
Materiales usados en la construcción 950.000.000 






Otros costos directos 70.000.000 
 $ 1.450.000.000 
Otros costos adicionales  
Seguros 40.000.000 
Asistencia técnica 45.000.000 




Total costos $ 1.550.000.000 
 




Tabla 41. Registro 2 de pagos en efectivo 
Cuenta Debe Haber 
Activo / Construcciones en curso para 
terceros 
$ 1.550.000.000  
Activo / Bancos  $ 1.550.000.000 
 
7) En marzo 15 de 2010 se termina la construcción de la bodega. 
 
a) Contabilización de la factura de venta en marzo 15 de 2010, incluyendo el 
incentivo por terminar antes de tiempo pactado. 
 
Tabla 42. Registro de terminación de obra 
Cuenta Debe Haber 
Activo/ Cuentas por cobrar a clientes $ 1.810.000.000  
Ingresos / Ingresos ordinarios por 
contratos de construcción 
 $ 1.810.000.000 
 
Para registrar factura de venta correspondiente al 57% del contrato de 
construcción. 
 
$ 3.000.000  x   57% = $1.710.000.000. A esta suma se le agregan $ 100.000.000 
de incentivo por terminar la obra antes de tiempo 
 
b.) Registro de los costos (tabla 43): 
 
Para registrar el costo de la construcción de la bodega utilizando el método de 
porcentaje de terminación, así, $1.710.000.000 x 90% = $1.539.000.000 (o 




Tabla 43. Registro costo construcción bodega 
Cuenta Debe Haber 
Gastos/costos en construcción de bodega $ 1.539.000.000  
Activo/ Construcciones en curso para 
terceros 
 $ 1.539.000.000 
 
c) aplicación del anticipo (tabla 44) para aplicar  el anticipo recibido para la 
construcción de la bodega al valor de la cuenta por cobrar por este concepto  
 
Tabla 44. Registro anticipo para construcción 
Cuenta Debe Haber 
Pasivo / Anticipos recibidos $ 1.500.000.000  
Activo / Cuentas por cobrar a clientes  $ 1.500.000.000 
 
8) Recibe cheque del cliente por pago del saldo adeudado a la compañía 
constructora (tabla 45) 
 
Tabla 45. Registro pago de cliente 
Cuenta Debe Haber 
Activo / Bancos $ 310.000.000  
Activo / Cuentas por cobrar a clientes  $ 310.000.00 
 
9) Vendió los materiales sobrantes por $ 8.000.000 en efectivo (tabla 46) 
 
Tabla 46. Registro venta de liquidación de materiales 
Cuenta Debe Haber 
Activo / Bancos $ 8.000.000  
Gastos / Costos en construcción de 
bodega 
 $ 8.000.000 
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10) Ajuste a la cuenta de construcciones en curso para terceros, la cual presenta 
un saldo debito de $20.000.000 (tabla 47) 
 
Tabla 47. Registro ajuste de la cuenta de construcciones 
Cuenta Debe Haber 
Gastos / Costos en construcción de 
bodega 
$ 20.000.000  
Activo / Construcciones en curso para 
terceros 
 $ 20.000.000 
 
Mediante el ejemplo10 anterior se muestra el reconocimiento de ingreso desde la 
firma e inicio del contrato hasta el recibo final de la obra en curso, indicando cada 
uno de los procedimientos que se deben tener en cuenta para su contabilización 
en los gastos y costos incurridos para el desarrollo y ejecución de las obras de 
construcción y de ingeniería civil ajustados a la sección 23 para Pymes. 
 
El anterior diseño se realizó basado en la NIIF para Pymes aplicándolo a las 
necesidades y requerimientos de cada una de las empresas constructoras de la 








                                                          
10
 RAMIREZ ECHEVERRY Helio Fabio, SUAREZ BALAGUERA Luis Eduardo (2010). Contratos de 
Construcción en Colombia e impacto al adaptar estándares internacionales de información 
financiera NIIF 11- Criterio Libre, 8 (12), 185-207 
Pag 197 a 202 (en línea), Consultado el 15 octubre de 2017. Disponible en internet: 




 La mayoría de las empresas de la ciudad de Mocoa no han hecho 
implementación de las normas internacionales de información financiera y aún 
siguen trabajando bajo el decreto 2649 de 1993. 
 
 Las empresas si tienen conocimiento acerca de la necesidad de la aplicación 
de las NIIF. 
 
 Los contadores que laboran en el municipio de Mocoa tienen deficiencia en la 
parte de capacitación por ser un lugar que se encuentra apartado de las ciudades 
principales. 
 
 Los gerentes desconocen de manera significativa el marco normativo vigente 
al cual se deben acoger en forma obligatoria, lo que ha generado el 
incumplimiento de convergencia en sus empresas. 
 
 Los propietarios de las empresas consideran que la implementación de las 
NIIF es una obligación tediosa, improvisada por parte del gobierno y una carga 
financiera adicional por lo que representa un costo que no contemplaban en sus 
presupuestos y no entienden la aplicabilidad.  
 
 Los dirigentes empresariales perciben que los pocos profesionales que tienen 
el conocimiento sobre el tema pretenden vender la idea de que el capital que 
asignen al proceso es una inversión cuando en realidad ellos no ven un retorno en 
el futuro acompañado de utilidades. 
 
 Los empresarios reconocen que poseen debilidades concernientes a los 





 Capacitar constantemente al personal sobre  cambios financieros y normativos 
que afecten la información contable de las empresas. 
 
 Aprovechar los avances tecnológicos que ofrecen herramientas para acceder 
a los contenidos normativos, capacitaciones virtuales, que permiten la 
actualización de los empresarios y equipos de trabajo. 
 
 Formar grupos de estudio en cada una de las compañías para socializar 
temas y aclarar las inquietudes relacionadas con las normas internacionales de 
información financiera. 
 
 Analizar frecuentemente los cambios en la información contable y financiera 
generada por las empresas pertenecientes al sector de la construcción. 
 
 Explicar de manera detallada por parte de los contadores a los gerentes la 
información financiera de las empresas, sean socializados de manera pertinente y 
así puedan ser base para la toma de decisiones y puedan hacer una gestión 
unificada frente a los cambios económicos y cambios de políticas. 
 
 Actualizar constantemente la metodología aplicada a la implementación de las 
normas internacionales teniendo en cuenta la gestión de la gerencia y la 
proyección empresarial. 
 
 Utilizar Software especializados que permitan controlar la información 
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FACULTAD DE CONTADURIA 
ESPECIALIZACION EN NIIF 
         
         
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GERENTES DEL SECTOR ECONOMICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA  
 
 CIUDAD DE  MOCOA PUTUMAYO CON EL OBJETO DE DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO FRENTE A LAS NIIF 
         
 
FECHA:           
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:           
 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO           
 
 
CARGO :           
 
 
TELEFONO DE CONTACTO           
 
         1. Su empresa actualmente tiene contratados número de trabajadores entre: 
  
         
 
a) Inferior a 10 trabajadores   
     
 
b) Entre 11 y 200 trabajadores   
     
 
c) Superior a 200 trabajadores   
     
         
2. ¿La empresa tiene establecido un procedimiento para el manejo contable? 
 
 




      
         3. ¿Cuál de los siguientes procedimientos contables se aplican en su empresa? 
  
         
 
a) Los procedimientos están establecidos de acuerdo a la estructura organizacional   
 
 









         4. ¿Cree usted que la información contable  actual refleja la realidad financiera de su empresa? 
 
         
 
SI__________ 
      
 
NO_________ 
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5. ¿Toma decisiones con base en la información contable de su empresa? 
   
         
 
SI__________ 
      
 
NO_________ 
      
 
ALGUNAS VECES__________ 
      
         6. ¿Conoce usted sobre la adopción de las normas internacionales en Colombia? 
  
         
 
SI __________ 
      
 
NO_________ 
      
         7. ¿Cuándo escucho hablar sobre las NIIF? 
     
         
 
a) Menos de un año   
     
 
b) Entre 1 y 2 años   
     
 
c) Hace más de 3 años   
     
 
d) No recuerda   
     
         8. ¿Cómo se enteró de las NIIF? 
      
         
 
a) A través de comentarios de amigos   
    
 
b) A través de la televisión 
 
  
    
 
c) A través de noticias, revistas 
 
  










    
 
f) No tiene conocimiento 
 
  
    
         9. ¿Ha asistido a capacitación con respecto a ésta ley? 
    
         
 
SI___________ 
      
 
NO__________ 
      
         10. ¿Cree usted que es importante la adopción de las normas internacionales en la empresa? 
 
         
 
SI___________ 
      
 
NO__________ 
      
         11 ¿ Ya realizó el proceso de implementación de las NIIF en la empresa? 
   
         
 
SI___________ 
      
 
NO__________ 
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12 ¿Por cuál de las siguientes causas cree que no se ha implementado el proceso de adopción en su empresa? 
         
 
a) Recursos económicos 
 
  
    
 
b) Falta de interés 
 
  
    
 
c) Desconocimiento de la normatividad   
    
 
d) Capacitación en el tema 
 
  
    
 
e) Ya implementó 
 
  
    
         13 ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted que puede generar en su empresa con la adopción de las NIIF? 
         
 
a) Mayor competitividad 
 
  
    
 
b) Realidad financiera 
 
  
    
 
c) Mejor toma de decisiones 
 
  
    
 
d) Apertura económica 
 
  
    
 
e) Cree que no genera ningún tipo de beneficios   
    
         14 ¿El personal del área financiera se encuentra capacitado para afrontar este nuevo cambio? 
 
         
 
SI___________ 
      
 
NO__________ 
      
 
NO SABE_____ 
      
         15 ¿Conoce usted si la aplicabilidad de esta norma es de carácter obligatorio? 
  
         
 
SI___________ 
      
 
NO__________ 
      
         16 ¿Cuál de las siguientes  sanciones cree que se le impondrán por incumplimiento de la norma? 
 
         
 
a) Multas de carácter penal   
     
 
b) Multas de carácter económico   
     
 
c) Cierre temporal   
     
 
d) Cierre definitivo   
     
 
e) Ninguna de las anteriores   
     
         17 ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir capacitación? 
   
         
 
a) Seminario   
     
 
b) Internet   
     
 
c) Atención personalizada   
     
 
d) Otro   
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         18 ¿Con qué frecuencia se interesa o lee temas relacionados con el manejo de la información contable? 
         
 
a) Diario   
     
 
b) Semanal   
     
 
c) Mensual   
     
 
d) Cada 6 Meses   
     
 
e) Anual   
     
 
f) Casi nunca   
     
         19 ¿Qué medios utiliza para informarse de los temas relacionados con la información contable? 
 
         
 
a) Internet 
      
 
b) Seminarios 
      
 
c) Contador Público 
      
 
d) Revistas 
      
 
e) Otro 
      


















Anexo B. Formato de entrevista 
 
1. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la aplicabilidad de las NIIF en su 
empresa? 
 
2. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades que existen en su empresa frente 
a la aplicación de las NIIF? 
 
3. ¿Qué métodos han utilizado en su empresa para capacitarse y adoptar las 
normas Internacional de Contabilidad? 
 
4. ¿Cuáles beneficios le aporta la adopción de las NIIF a su empresa? 
 
